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CHESTER NEWS 
C H E S T E ? * ^ C . 4 V E S D A Y . A P R I L I . 1 9 1 9 . 
N E W R E V E N U E A C T M A N Y V M S K L S 
* A F F E C J P T A X P A Y E J U M U ' * T B E M A N N E D 
ltS-J 
W i l l C o B l A b o l t t o T r a u u r y A f t e r 
M a y 1. 
C e r t a i n s e c t i o n s o f t h ^ 
4 v e n u e a c t uliuKT a t a x o n a V a r i e t y 
• " , o f a r t i c l e s wh ich a r f t a r r i e d b y 
• t o r e s Jill o v e r t h e c o u n t r y . S o m e 
s e c t i o n s o f t h e n e w r e v e n u e %ft i r e 
J a* f o l l o w s : 
U u o n w h a t i s g e n e r a l l y k n b w n aa 
but t l ed s o f t d f i n k s , i n c l u d i n g u n f e r -
- m e n t e d g r a p e j u k e , g i n g e r a l e , r o o t 
beer , a a r s a p a r i l l a , p o p , a r t i f i c i a l 
m i n e r a l - w a t e r * , o t h e r c a r b o n a t e d 
w a t e r s a n d s o f t dr inks , so ld b y t h e 
m a n u f a c t u r e r , p r o d u c e r or i m p o r t e r 
in b o t t l e s or c l o s e d c o n t a i n e r s , 1 0 
p e r c e n t , o f s e l l i n g pr ice . 
' U p o n all n a t u r a l m i n e r a l o r t a b l e 
p a t e r s s o l d b y p r o d u c e r s , b o t t l e r 
I m p o r t e r t h e r e o f in b o t t l e s o r o t h e r 
1 c l o s e d c o n t a i n e r s a t 
p e r g a l l o n a t a x o f t w o c e n t s p e r 
g a l l o n . 
O n a n d a f t e r M s y 1, 1 9 1 9 , u p o n 
y w h a t i i c o m * o n l y k n o w n a s s o f t 
\ dr inks , i n c l u d i n g i c e 
c r e a m s o 4 f s , s u n d a e s o r o t h e r s lmi l -
r - a r a r t i c l e s of f o o d o r dr ink , w h e n 
4 c o m p o u n d e d ajid m i x e d a n d so ld 
qr n e a r s o d a f o u n t a i n s , i c e crei 
p a r l o r s or o t h e r s i m i l a r p l a c e s o f 
b u s i n e s s , o n . each t e n c e n t * o r f r a c -
tion' o f a m o u n t p a i d o n e c e n t . 
E f f e c t i v e F e b r u a r y 2 5 . . 1 9 1 9 u p o n 
m a n u f a c t u r e r , p r o d u c e r or i m p o r t e r 
of t h e f o l l o w i n g a r t i c l e s a t a x e q u i v -
a l en t - to t h e f o l l o w i n g p e r c e n t a g e s 
f o r w h i c h 
A u t o m o b i l e t r u c k s a n d a u t o m o b i l e 
w a g o n s , ee l . , 3 p e r c e n t ; o t h e r 
m o b i j s i ^ i i n d ' m o t o r c y c l e s , e t c . . 3 p e r 
c e n t . ; t i r e s , i n n e r t u b e s , p a r t s 
o r g a n s a n d o t h e r m u s i c a l i n s t r u -
m e n t s , 5 p e r cent. ' ; t e n n i s r a c k e t * , 
n e t s a n d o t h e r s p o r t i n g g o o d s , l'O 
- p e r c e n t . ; c h e w i n g g u m or subst i tut -
e s , 3 p e r c e n t . ; c a m e r a s w e i g h i n g 
. n o t m o r e tKah 100 p o u n d s , 1 0 p e r 
c e n t . ; p h o t o g r a p h i c f i l m s a n d p l a t e 
o t h e r t h a n m o v i n g . p i c t u r e s f i l m s , 6 
c e n t . ; c a n d y , 5 p e r c e n t . ; f i r e -
a r i a s , s h e l l s a n d c a r t r i d g e s , 1 0 p e r 
c e n t . ; h u n t i n g a n d b o w i e k n i v e s , f 0 
\ .per c e n t . ; d i r k s , k n i v e s , T n v o r d s , 100 
p e r c e n t . ; p o r t a b l e e l e c t r i c f a n s , 
p e r c e n t . ; t h e r m o * a y d t h e r i n o s t a t i c 
b o t t l e s , 5 p e r c e n t . ; c i g a r a n d c i g a -
r e t t e h p l d e r s a n d p i p e s , 1 0 p e r c e n t . ; 
a u t o m a t i c s l o t d e v i c e s , 6 p e r 
l i v e r y a n d l i v e r y b o o t * a n d h a t s , 1 0 
p e r c e n t . ; h u n t i n g a n d s h o o t i n g gar -
m e n t s a n d r i d i n g h a b i t s . 10 . p e r 
. c e n t . ; a r t i c l e s l n a d e o f f u r 
h i d e o r pelt , . 10* p e r . r e n t . ; y a c h t * a n d 
m o t o r b o a t s n o t d e s i g n e d f o r t r ^ d e 
1 0 p e r c e n t . ; t o i l e t s o a p s a n d " t e i l e t 
s o a p p o w d e r s , 3 v p e r c e n t . T h e t a x e s 
0 \ in t h i s s e c t i o n o n l y a p p l y t o t h e 
m a n u f a c t u r e r , p r o d u c e r o r i m p o r t e r . 
I n e f f e c t o p . a n d a f t e r M a y 1, 
1 9 1 9 , a t a x e q u i v a l e n t t o 1 0 p e r c e n t 
o f s o m u c h o f t h e a m o u n t p a i d f o r 
a n y o f t h e f o l l o w i n g a r t i c l e s a * is in 
e x c e s s o f t h e p r i c e h e r e i n a f t e r spec i -
f i e d a s t o e a c h s u c h a r t i c l e s , w h e n 
s o l d b y j l £ f o r a d e a l e r f o r c o n s u m p -
t ion • o r Vise. P i c t u r e f r a m e s , o n ' t h e 
* a m o u n t in ' e x c e s s o f * $ 1 0 "each; 
t r u n k s , o n t h e a m o u n t o n e x c e s s of 
$ 5 0 e a c h ; c a r p e t s a n d r u g s , i n c l u d -
i n g f i b r e , e x c e p t i m p o r t e d a n d A -
m e r i c a n r u g s m a d e p r i n c i p a l l y o f 
w o o l , o n t h e a m o u n t In e x c e s s o f $ 6 
per s q u a r e y a r d ; v a l i s e s , t r a v e l e r s 
and f i t t e d t o i l e t ' c a s e s o n a c c o u n t in 
e x c e s s of $ 2 5 e a c h ; p u r s e s , p o c k e t -
books , s h o p p i n g . and hand b a g s , o n 
a m o u n t in e x c e s s o f $ 7 . 5 0 ; p o r t a b l e 
' l i g h t i n g f i x t u r e s ; i n c l u d i n g l a m p s of 
all k f n k s and s h a d e s o n a m o u n t * In 
e x c e s s o f $ 2 5 ; u m b r e l l a s , p a r a s o l s 
and uri s h a d e s o n t h e a m o u n t o f $ i ; 
House o r s m o k i n g c 6 a t s o r j a c k e t * 
and b a t h o r l o u n g i n g - r o b e s o n t h e 
a m o u n t in e x c e s s ? « £ , $ 7 . 5 0 e a c h ; 
m e n ' s Waistcoat*; so ld s e p a r a t e l y 
f r o m sui t* , o n t h e a m o q n t in e x c e s s 
o f $ 1 5 eacfe; m e n ' s *and b o y s ' h a t s 
o n t h e a m o u n t in e x c e s s o f $ 6 e a c h : 
m e n ' s and b o y s ' c s p s o n t h e a m o u n t 
in e x c e s s o f $ 2 e a c h ; m e n ' s w o m e n ' s 
m i s s e d a n d b o y s boo t* , s h o e s , p o m p s 
a n d s l i p p e r s o n t h e a m o t t o t i n e x c e s s 
o f $ 1 0 p e r p a i r ; m e n ' s "and b o y s ' 
s i lk s t o c k i n g s j s u n s h a d e in . t h e 
a m o u n t e x c e s s o f $ 1 ^ e r . p a i r f w o m -
e n ' s and m i s s e s ' s i l k s t o c k i n g s a n d 
h o s e o n - t h e a m o u n t ^ in e x c e s S o r $ 2 
p e r p a i r ; t f ien's s h i r t * o n t h e a m o u n t 
Ht e x c e s s o f $ ? e a c h ; m e n ' s , w o m e n ' s 
m i s s e * a n d boy* , p a j a m a s , nlftKt 
g o w n s a n d u n d e r w e a r o n t h e araotaqt 
in e x c e s s o f " $ 5 e a c h ; k i m o n o s , p e t t i -
c o a t s and w a i s t i o 
e x c e s s of $ 1 6 each . t . 
I n e f f e c t o n and a f t e r A p r i l # 
* 1 9 1 9 , u p o n a l l a r t i c l e s c o m m o n l y 
c o m m e r c i a l l y k n o w n a s J e w e l r y , 
w h e t h e r r e a l o r i m i t a t i o n , p e a r l s , 
' p r e c i o u s rfnd s e m i - p r e c i o u s s t o n e s , 
a n d taltetlona • t h e r e o f , -etc- U|>on 
* a n y o f t h e s e a r t i c l e s wben> s o l d b y 
o r f o r - a d e a l e r f e ? c o n s u m p t i o n t»f 
u s e , ' a t a x e q u i v a l e n t to. 6 per . c e n t 
o f t h e pr ice f p r w h i c h IK> aold. 
I t w a s s t * t e d * y t h e c o l l e c t o r t h a t 
r a n y p e r s o n « or f i r m d u t - w o u l d b e 
l i a b l e . t o ' a n y o f t h e . a b o v e t a x e s 
s h o u l d I m m e d i a t e l y w r i t e t h e c o l l e c t -
or , « o t h a t hi* n a m e c o l i U b* p f c e e d 
" m a i l i n g l i s t n d p r o p e r 
- • - -
W a s h i n g t o n M a r c h — W i t h ap-
d - o f t h e > 
b e In p r o x i m a t e l y ' 3 0 0 . 
. c o m m i s s i o n b y t h ^ 
\ h e n a v y depar traer . . 
p l a n s f o r - t h e p e a c e t i m e * 
o f t h i s f o r c e . T h e f i r s t 
m a d e w a s t o p l a c e 2 0 0 of* 
', b u t i t w a s l e a r a e f " t&gay 
t h a t a m o v e m e n t w a s t a k i n g . s h * ( e 
t o w a r d k e e p i n g t h e . ent i re f o r c e in 
a c t i v e c o m m i s s i o n e v e n i f It w o u l d 
l * r g e r n u m -
b e r o f o l d e r b a t t l e s h i p s a n d c r u i s e r s . 
t o o b t a i n t h e n e c e s a a r y 
p e r s o n n e l . 
O f f i c e r s w h o f a v o r k e e p i n g t h e d e -
rtroyers'in f u l l c o m m i s s i o n b e l i e v e 
t h e t r a i n i n g r e c e i v e d a b o a r d t h e s e 
v e s s e l s b y b o t h o f f i c e r s a n d tnen 
w o u l d b e m o r e v a l u a b l e t h a i . . . . . 
e x p e r i e n c e aboard the ' v l a r g e r 
sh ips . T h e y f e e l a l s o , t h a t $ e na'vaj 
• v r n l i nf fho v r r i t nATiii "VKM 
U s l s t -on T e r m s B . c k a d b y F o r 
T h o i r O n l y S o f o t y " A * . i n . t G«r-
r-—WtBt O p p o r t u n i t y f o r 
P u b l i c D U c u M i o a a s o n U a g u o of 
N a t i o n * HOT*. 
e v e n t s o f t h e g r e a t 
w a y t o w a r d s t r e s s i n g t h e f t t t u / e d e -
i l f p m e n t o f .the d e s t r o y W J , f o r * * \ 
F o r t h e s e r e a s o n s t h e o f f i c e r s " are 
o p p o s i n g v i g o r o u s l y t h e p r o p o s a l of 
r e t i r i n g t w o - t h i r d * of t h e f o r c e 
i p r o j e c t . 
* h e » 
T h o s e u r g i n g tVe r e s e 
i t w a s i n d i c a t e d , b e l i e v e 
t i on o f p e r s o n n e l can be a c c o m p l i s h -
e d in t h i s w a y w i t h o u t l a y i n g u p an 
i n c r e a s e d n u m b e r o f b i g ships , lr. 
r e s e r v e a d e s t r o y e r w o u l d c a r r y 
c r o w o f a b o u t 4 0 m e n i n s t e a d o f 1 0 0 
and i f 3 0 0 d e s t r o y e n a r e . I f id u p i1 
w o u l d r e l e f S e 1 2 , 0 0 0 m e n . 
A g a i n s t s u c h a c t i o n i t is a r g u e d 
t h a t t h e 4 0 p e r c e n t c r e w s a r e 
su f f i c i en t e v e n t o k e e p t h e ree< 
v e s s e l s in g o o d s h s p e m u c h l e s s 
g i v e t h e m f r e q u e n t t r y o u t in c r u i s e * . 
T h e o l d c r u i s e r s a n d b a t t l e s h i p s , 
n o w a r e r e g a r d e d a s o b s o l e t e e x e n o t 
f o r v e r y s p e c l s l s erv i ce* , s u c h 
c o n v o y w o r k . 
A c o n s i d e r a b l e ( n u m b e r of t h e s e 
o l d e r . sh ips a r e e m p l o y e d In • t r a n s -
p o r t i n g r e t u r n i n g A m e r i c a n troop* . 
U is p o s s i b l e t h a t v i r t u a l l y a l l o f 
t h e s e w i l l b e p u t in reserve" w h e n 
t h a t w o r k i s f i n i s h e d . 
S o m e o f t h e old t o r p e d o b o a t s a n d 
d e s t r o y e r s p r o b a b l y wi l l b e s o l d in 
he . n e a r f u t u r e . ' T h e s e i n c l u d e , i t is 
i n d c r s t o o d t h e v e s s e l s e m p l o y e d in 
h o m e w a t e r s d u r i n g t h e w a r . . De-
l ine d e s t r o y e r s w h i c h b o r e t h e f i r s t 
b r u n t o f A m e r i c a n p a r t i c i p a t i o n in 
t h e w a r h a v e s u r v i v e d t h e o r d e a l . 
o . i . g i T a k e . P A . K t k . 
E v e n t h e a n t a g o n i s t * o f w o m a n 
s u f f r a g e a l w a y s h a y / r e c o g n i z e d t h e 
f a c t that., w h i l e * w n c o f i t s 
p o r t e r s are a s l a c k i n g i n i n t e l l i g e n c e 
i m a n n e r s a n d g o o d t a s t e , t h e r e 
> o t h e r s t o w h o m t h o s e q u a l i t i e s 
b e d e n i e d o n l y b y t h o s e w h o s e 
c o n d e m n a t i o n o f " t h e - c a u s e " 
v i o l e n t a n d u n r e a s o n i n g JM 
mos t m i s g u i d e d o f i t s a d v o c a t e s . 
\ m o n j c t h e s u f f r a g e l e a d e r s f r o m 
w h o m t h e e n e m i e s a s w e l l , a a t 
f r i e n d s o f t h e m o v e m e n t h ' a v e . l e a i 
e x p e c t w i t h c o n f i d e n c e s o n 
t h i n g o f w i s d o m in b o t h a c t i o n a n d 
l a n g u a g e ha* b e e n M r s . C a r r i e Chap-
C a t t , a n d t h o u g h s h e a n d a g o o d 
m a n y o f h e r n e a r e r a s s o c i a t e * mani -
f e s t e d a t t h e b e g i n n i n g o f t h e w a r 
w h a t a t l e a a t s e e m e d l ike a s t r o n g 
t e n d e n c y t o w a r d p a c i f i s m , t h e i r later7 
p r o n o u n c e m e n t s f r e e d t h e m f r o m 
t h a t s u s p i c i o n , artd t h e i r e f f i c i e n c y 
s s w o r k e r s f o r t h e s o l d i e r s c a u s e d it. 
to b e f o r g i v e n o r f o r g o t t e n , i t l i t t l e 
m a t t e r e d w h i c h . . 
S h e a n d o t h e r s u f f r a g e l e a d e r s in 
h e r g r o u p t o o k p s i n s , a l s o , t o . m a k p 
c l e a r t h a t t h e y d i s a p p r o v e d o f a n 4 
r e p u d i a t e d t h e m e m b e r s of t h e f e e - , 
t i on w h o s e a r d o r l ed t h e m Into ' t h e 
f i e r c e r f o r m s o f c a m p a i g n i n g a n d 
m a n i f e s t e d i t s e l f i n p u f e l k i n s u l t * of 
t h e P r e s i d e n t , w h o h a d d o n e w h a t 
a n d . a l i he c o u l d t o s e c u r e t h e ba l lo t 
Tor w o m e n . 
a* e q u a l l y s t r a p g e a n d re^ 
g r e t t a b l e , t h e r e f o r e , t h a t Mrs- C a t t 
s h o u l d n o w 1>e a n n o u n c i n g . the p a r -
Ss e , a s P r e s i d e n t o f t h e N a t i o n a l o m e n ' s S u f f r a g e ConventfcJn /whicH 
b e g i n s in W a s h i n g t o n t o d a y , o< 
b r i n g i n g "(bout, i f . s h e cva.r 
p l e t e s e p a r a t i o n " o { (Woq^jt v o t e r e 
f r o m o t h e r v o t e r s , artH_ o f t u r n i n g 
t h e m i n t o , A q p i t o f p o l i t i c a l uniota 
w i t h n o o t h e r o b j e c t s t h a n t h e ^ * d -
n t o f w h a t s h e c a l l * t h e 
s p e c i a l " i n t e r e g a o f w o m e n . ^ — N e w 
t h , M « o w t In _Y<)rV . T i n , ^ J • 
Par i s , M a r c h 2 6 . — " T h e 
p e a c e t h a t w i l l s u c c e e d w i t h G e r -
m a n y , t h a t w i l l p r o t e c t u s f r o m h e r 
a t t e m p t s a t r e v e n g e , is a p e a c e aup-
por ted b y f o r e e , " T h i s s e n t e n c e , 
q u o t e d f r o m t o d s y ' s E c h o d e P a r i s 
e d i t o r i a l , ia k e y t o t h e . w h o l e F r e n c h 
a t t i t u d e a i n c e t h e c o n f r t e n c e o p e n -
•<L I t i s at o n c e t h e c a u s e 
p l a n a t i o n o f t h e c r i t i c i s m s . . . 
F r e n c h p r e s , t h a t In F e b r u a r y d i s -
p l e a s e d P r e s i d e n t W i l s o n s n d m o r e 
recently L loyd . G e o r g e . 
F r a n k l y a n d w h o l e - h e a r t e d l y t h e 
F r e n c h d i s t r u s t a n d detest< G e r m a n y . 
T b e y s a y : 
" W e d o n o t b e l i e v e in thrf»possibi-
l i ty m u c h leas t h e p r e s e n t r e a l i t y , o f 
a G e r m a n c h a n g e o f h e a r t . E v e n i f 
t h e G e r m a n * h a v e a n e . 
l e a d e r s , w h i c h , in p o i n t o f f s c t , t h e y 
h a v e n o t , t h e y . w o u l d ret 
o f h y p o c r i t e s w h e n w e a k , a n d 
b a n d i t s w h e n s t r o n g . 
" P e o p l e ta lk of F r e n c h i m p e r i a l -
i s m b e c a u s e w e w a n t t o e r e c t barr i -
a g a i n s t a p o t e n t i a l l y d a n g e r o o s 
e n e m y w h o m a y b e p r a c t i c a l l y 
d a n g e r o u s t o m o r r o w . T h a t is s h e e r 
?. W e d o n o t w s n t t e r r i t o r y 
H a v e w e n o t v a s t c o l o n i R r i g h t 
o u r d o o r s a w a i t i n g d e v e l o p m e n t ? 
B u t w e d o w a n t p r o t e c t i o n . 
" A l l t h i s t a l k o f a ' f a i r p e a c e ' 
w i t h G e r m a n y i s l ike t r y i n g to m a k e 
t e r m s w i t h a c r i m i n a l l u n a t i c w h o 
h a s r u n a m u c k t h r o u g h a p e a c e f u l 
v i l l a g e . T h e l a w recognizes t h a t 
l ike t h a t m u s t be s h u t u p i 
t h a t h e c a n d o n o f u r t h e r h a r m . I f i t 
is c e r t a i n t h a t h e is c u r e d ! p e r h s p s 
h e m a y b e released la t er . 
'That ia o t r a t t i t u d e t o w a r d Ger-
m a n y . I f t h e G e r m a n g i v e real 
p r o o f o f a c h a n g e o f h e a r t , tk^A i t 
jwill be t i m e t o remove t h e b a r n e r i 
B u t t h e r e ia n o a i g n of t h a t ye t . ' 
Thia v i e w p o i n t i s t h e s e c r e t o f 
t h e h o s t i l i t y d i s p l a y e d b y t h e w h o l e 
F r e n c h p r e s s t o t h e d e c i s i o n t h a t t h e 
p e a c e b u s i n e s s h e n c e f o r t h s h a l l b e 
c o n d u c t e d b y t h e C o u n c i l o f F o u i 
w o r k i n g v i r t u a l l y in e a r n e r s . 
r e m a r k e d y e s t e r d a y o n th« 
a n o m a l y t h a t t h e v e r y n e w s p a p e r s 
w h i c h f o r m e r l y , o p p o s e d p u b l i c i t y 
s h o u l d d e s n s n d IL . T h e reason i* 
s i m p l e . T h e F r e n c h b e l i e v e t l ) s t t h e 
E n g l i s h a n d A m e r i c a n c o r r e s p o n d -
w i l l s t i l l b e i n f o r m e d aa t o w h a t 
ring o n In t h e c o u n c i l . i n m o s t 
c h s m b e r s . T h e E n g l i s h a n d A m e r i -
p u b l i c s w i l l b e i n f o r m e d 
e x p r e s s a p p r o v a l o r d i s a p p r o v a l , b u t 
F r a n c e ' s m o u t h is' m u z z l e d . 
F r e n c h w r i t e r s " k n o w , t h e y m s y 
6 « i n e Re 
L o n d o n , — T h e Wool* ' t r a d e 
G r e a t B r i t a i n , w h i c h h a s b e e n 
t r o l l e d b y t h e g o v e r n m e n t , 
t h e m i d d l e o f 1 9 1 6 / i s g r a d u a l l y 
b e i n g f r e e d f r o m r e s t r i c t i o n s and 
wi l l b e p r a t i c a l l y 
bas i s . T h e , o n l y r e m a i n i n g restr ic -
Will be t h a t t h e g o v e r n m e n t , 
w h i c h h a s b r o u g h t t h e " f o r t h c o m i n g 
A u s t r a l a s i a n c l i p , w i l l j t e t a s m e r -
c h a n t s a n d p u t t h i s o n tl»s m a r k e t a t 
a u c t i o n s a t f i x e d m i n i m u m p r i c e s , 
w h i c h , h o w e v e r , w i l l b * / o m e w h a t 
e l a s t i c a s t h e s a l e s p r o c e e d 
T h e f i r s t a u c t i o n s w i l l b - held . . 
the f i r s t w e e k o f A p r i l a n d a b o u t 
8 0 , 0 0 0 b a l e s a r e expectc< 
c a t a l o g u e d d u r i n g t h a t n jonth . B e l -
g i a n , F r e n c h a n d I t a l i a n b u y e r s wil l 
be a l l o w e d t o c o m p e t e w i t h t h e Qrit-
i s h t r a d e f o r s u p p l i e s b u t t h e r e wi l l 
be n o A m e r i c s n c o m p e t i t i 
T h e - c & i r f n a h o f t h e w o o l c o u n c i l , 
in m a k i n g t h e l a t t e r a a s o u n c e m e i 
t h e o t h e r d a y , s a i d t h a t " the coi 
t r a c t f o r 3 2 5 , 0 0 0 » b o l e s , - f r e e c 
b o a r d , A u s t r a l i a a n d N o w Zealam 
e n t e r e d i n t o j u s t b e f o r e t h e ormi 
t i c e , a p p e a r e d t o c o v e r v e r y f u l l y 
t h e r e q u i r e m e n t s o f t h e U n i t e d 
S t a t e f o r s o m e t i m e to 
p r o v i r i o n h * ' t h e r e f o r e b e e n m a d o 
• B r i t V , . m p o r t prog i 
a n y s a l e s of w o o l t i v J 
t h r o u g h L o n d o n . I f a n y 
in t h e s e a r r a n g e m e n t s 
It w o u l d b e n e c e s s a r y 
s u c h p r o p o s a l s v e r y c a r e f u l l y , w i t h 
a v i e w t o p r o v i d e f o r r e a s o n a b l e 
A m e r i c a n requirement* , ' b u t of 
c o u r s e , t o d o t h i s w o u l ^ need s o m e 
m o n t h s n o t i c e . " > 
R e g a r d i n g p r i c e s he l a i d 
i m p o s s i b l e * t o c o n t i n u e t b e f a v o r e d 
p o s i t i o n w h e r e i n B r i t i s h m a n u f a c -
t u r e r s h a d b e e n p l a c e d d u r i h g < h i 
w a r , o f o b t a i n i n g t h e i r w o o l suppl i t i 
v e r y m u c h b e l o w t h e A m e r i c a n l e v e l 
of v a l u e s . " T h e p o l i c y o f t h e U n i t e d 
8 t a t e s , " he c o n t i n u e d , " q u i t e 
a l l y a p p e a r e d . t o b e to r e d u c e th o 
s e l l i n g p r i c e s o f h e a v y stock) 
g o v e r n m e n t w o o l t o m o r e o r l e s s t h e 
B r i t i s h l e v e l , w h s t e v e r t h s t rnfcy be . 
f r o m t i m e to t ime ." 
T h e v a l u e o f a b a l e o f A u s t r a l a -
s n w o o l ia n o w a b o u t 6 0 p o u n d s 
a g a i n s t a p r e - w a r v ^ o e o f 20> 
p o u n d s , w h i l e a b a l e o f S o u t h ' A f r i * 
w o o l Is w o r t h 5 0 pounds . 
C O M P U L S O R Y P L A N M O R E P R O G R E S S 
W I L L B E S T U D I E D B E I N G M A D E I N 
r- WORK AT PARIS' 
i ty S u p e r i n t e n d e n t s to M*et In I . • , . . . . "" 
C o l u m b i a . > m l l of P . r . u l . n l E f f o r t , to S p . ^ 
. u l t . P i . d i d . d T h i . W . * l > 
A t i u U « ( k th o S t n t . 
board o f ' . d u e . 0 u i i c o n s i d e r e d c . r o ( l n o l . I n 
f u l l y , t h e p r o v h i o n . of t h e e o m p u U - ' , B O " , n f o w t t o n t o S p e a k , 
o r y j e h o o l m t e n d a n c e bttr. . T h e P«r i« . l l a r e h 3 0 — P e r s i a t e n t e f -
b o « r t recOKnlre.1 th o i m p o r t a n c V o f . f o r t , , pr inc ipa l ly b y t h e A m e r i c a n 
t h i . ) m e a s u r e and i t it-ill d o e v e r y - d e l e i - a t e s . b u t s e c o n d e d f o r t h e i n o s v 
thin^r in ita p o w e r t o s e c u r e t h e b e s t p a r t - b y t h e Britirti ani l I t a l i a n . , to 
W l M In e v e r y rfasaroom. - s p e e d u p t h e work of t h e v a r . o j , 
A m 0 " K , h l ' c o u n t i e a t w o t r u a n t c o u n c i l s a n ^ - J i n n m i s s i j i n s p r e p a r i n r 
the d e t a i l , o f t h e p e a c e to-oty. - re . 
s u i t e d in b e t t e r proffreaa d^r in i ; t in 
ftffieer 
'X. 
a l l o t t e d to t h e n i f f^ 
t h a t f o l l o w : A n d e r s o i 
G r e e n v i l l e , S p a r t a n b u r g , . Y o r k , Aik-
n , I ^ x i n g t o n . O r a n g e b u r g . F lo i 
m d H o r r y . , I n m a k i n g t h e s e a l lot -
; fnenta^ t h e b o a r d c o n s i d e r e d enro l l -
m e n t and a r e a \ I t w a s d e c i d e d t h a t 
7 , 6 0 0 p u p i l s w o u l d be t h e b a s i s o f 
a s s i g n m e n t o f e a c h a t t e n d a i 
c e r w h e r e t h e t e r r i t o r y a l l o w e d . Foi 
t h e m o s t par t , t h i s r u l e appli 
the n i n e c o u n t i e s r e c e i v i n g d o u b l e 
a a j j g n m e n t s . L o n g d i s t a n c e s , sparse 
p o p u l a t i 9 n and b a d r o a d s had a 
rec; b e a r i n g u p o n ' th o n u m b e r 
a t t e n d a n c e o f f i c e r s a l l o t t e d so 
e o u n t i e s . I t is h o p e d t h a t t h e s e e 
d i t i o r s w i l l i m p r o v e in t h e n e a r 
t u r e . 
In e v e r y c o u n t y , t h e a p p o i n t m t 
o f , " t t e r d a n c f o f f i c e r s i s v e s t e d 
i t y bdard o f e d u c a t i o n . B o t h 
w o m e n a r e e l i g i b l e f o r t h i s 
' T h e s a l a r y is $ 1 0 0 p e r 
m o n t h for" 1 2 m o n t h s . So a l l o w a n c e 
is p r o v i d e d fpr; t r a v e l i n g e x p e n s e s , 
a l t h o u g h a f e w I b i i n t y s u p e r i n t e n d -
e n t s h s v e i n d i c a t e d the ir d e s i r e 
look ii o t h i s if 
telL" 
" S u p p o s i n g , " t h e y s a y , " t h a t d e c i -
s i o n s a r e reached c o n t r a r y 
F r a n c e ' s i n t e r e s t s . M a y F r a n c e m a k e 
p r o t e s t , e u ^ i a s A m e r i c a w o u l d 
v o i c e i m m e d i a t e l y a n d s u c h a s h a s 
a l r e s d y b e e n v o i c e d ' t h e r e * o y e r 
L e a g u e o f N a t i o n * c o n t r o v e r s y ? 
is n e i t h e r f a i r n o r reaaonable." 
B e h i n d t h e i r p r o t e s t * t h e r e is t h e 
e v e r g r o w i n g f e a r t h a t t h e n e e d f o r 
h a s t e , a s t h e E a s t e r n s k y 
d a r k e r , a n d - t h e m u l t i p l i c i t y o f prob* 
I e m s t o b e s o l v e d mrfy c a u s e F r a n c e ' s 
I n t e r e s t s t o b e s a c r i f i c e d . 
F r e n c h f e a r t h a t C l e m e n c e a u , w e a k -
e n e d b y h i s w o u n d , h i s g r e a t a g e , 
a n d t h e t e r r i b l e s t r a i n o f t h e las t 
^ e s r , m » y b e u n a b l e t o k e e p u p - h i s 
e n d a g a i n s t W i l s o n a n d L l o y d 
G e o r g e . 
•Hits d o e s n o t m e a n ' t h a t W i l s o n 
* L l o y d G e o r g e is d i s t r u s t e d h e r e . 
N o t h i n g f u r t h e r f r o m t h e t r u t h . B u t 
$ i e y are n o t F r a n c e ' s representa-
t i v e s , a n d F r a n c e ' s i In tere s t s , i t i s 
l i e ld , m o s t b e o n l y s e c o n d a r y , t o 
tfafem. F r a n c e b e l i e v e s t h a t i f errors 
m a d e i t is s h e t h a t xmii t b e a r t h e 
b r u n t . 
T O H E L P F A R M E R S . 
C l e m s o n C o l l e g e , M a r c h 2 8 . — A c t -
tg D i r e c t o r o f E x t e n s i o n S e r v i c e , 
. W . W a t k i n s , b a s a r r a n g e d - t o 
s v e a representative of t h e E x t e n -
o n S e r v i c e a t C a m p J a c k s o n h e r e -
a f t e r to l ook a f t e r t h e i n t e r e s t o f 
f a r p i e ^ s a n d f a n n i n g in e o n n a c ^ o n 
wrfU* d i s c h a r g e d so ld ier* w h o m a y b e 
i f i t e r e s t e d | h variottl i l i n e t o f a g r i -
c u l t u r a l induatry . ( T h i s a g e n t w i l l 
R a i l r o s d C o m m i a s l o n e r a o f S o u t h w - c , a n d 
C a r o l i n a , / s p e n t ' F r i d a y nigt^t i n 
C h e s t e r , d u r i n g w h i c h t i m e b* Inter-
v i e w e d s e v e r a l p e o p l e w i t h r e f e r e n c e 
t h e < h a n $ * In t b e s c h e d u l e ' o f t h e 
L a n c a s t e r A C h e s t e r 
suet a s a aort o f c l e a r i n g . . h o u s e b e -
I t ^ e e n f a r m e r s w h o 
b U n k b e s e n t h i m 
m a k e report o f texes 
is m o r e t h a n o h o U 
s h o u l d b e s t a t e d a s t h e r e 
s e p a r a t e b l a n k s f o r a l l g l a s s e s o f 
t a x e s , e v e n t h e u | f a n m jm r i m 
In t b e s a m e s e c t i o n . . 
l A k k t o 
It t h e r e 
i ld iers w h o . a r e seek 
w o r i c ' l n a g r i c u l t u r a l l ines . 
A series* o f f o r m c a r d s w i l l 
u s e d b y t h e ' s p e c i a l a g e n t t o 
f o r i h H e e d s ' o f f a n n e r s a n d a n o t h e r 
sfcriee t o ' p e t Ivrtti 4* q u a l i f i c a t i o n s 
o f S o l d i e r s for" c e r t a i n k i n d s . o f w o r k . 
C o u n t y , a g e n t * WfH b e c a U e d u p o n 
t o 6 d ii 
G e o r g i a C o n a t y So4s E s a i n p l * . 
B i b b c o u n t y , G e o r g i a , p l a c e d 
s e l f s q u a r e l y in t h e f o r e f r o n t 
p r o g r e a s i v e n e a s l a s t w e e k w h e n b y 
a n o v e r w h e l m i n g m a j o r i t y It v o t e d 
f a v o r a b l y u p o n f $ 1 , 5 0 0 , 0 0 0 . b o n d 
i s s u e f o r r o a d s , s c h o o l * and. *, c o u r t -
h o u s e . T h a t t h e s e n t i m e n t o f t l 
p e o p l e w a a d e c i d e d l y f o r m o d e l 
i m p r o v e m e n t s is i n d i c a t e d b y t h e 
v o t e o n t h e b o n d ' i s sue in t h e c i ty of 
M a c o n . T h e v o t e in f a v o r o f th o 
road b o n d s w a a 2 7 3 9 , w i t h o n l y 
v o t e s a g a i n s t ; s c h o o l s , 2 7 1 9 f o r i 
6 7 a g a i n s t ; c o u r t h o u s e , 2 6 8 6 f o r and 
1 0 2 a g a i n s t . T h u s i t w i l l b e 
the v o t e w a s "practical ly ui 
s h o w i n g t h a t t l i ^ p e o p l e i n t h e c i t y 
o f M a c o n a r e m p s t e a r n e s t l y in . - fav-
or o f m o d e r n p u b l i c u t i l i t i e s . O f the 
f u n d s v o t e d , $ 7 0 0 , 0 0 0 w a a e s p e c i a l -
l y f o r r o a d wprk a n d i s t o . m s t c h a 
s i m i l a r a m o u n t o f f e d e r a l - a i d f u n d s , 
t h u s g i v i n g B i b b c o u n t y a t o t a l of 
$ 1 , 4 0 0 , 0 0 0 w i t h ^ r h i c h ' i t i s . p l s n n i n B 
to b u i l d 8 0 m i l e s o f c o n c r e t e s a s d x 
T h e result in Bibb c o u n t y i s typi-
c a l o f t h e a t t i t u d e o f o t h e r c o u n t i e s 
in e v e r y p a r t of t h e S o u t h Hfhere t h e 
s u b j e c t o f m o d e r n pubHc i m p r o v e -
m e n t s h a s b o e n ' p r o p e r l y b r o u g h t b e -
f o r e t h e p e o p l e , a n d i n s u c h 
t h e r e h a s n e v e r b e e n o n e t h a t f a i l e d 
t o s h o w a n o v e r w h e l m i n g s e n t i m e n t 
Cor s u c h i m p r o v e m e n t s . 
In a d d i t i o n t o t h e s e v a r i o u s S o u t h -
e r n c o m m u n i t i e s t h a t a r e b o n d i n g 
t h e m s e l v e s i n d i v i d u s l l y f o r t h e i r 
n e e d e d p u b l i c , i m p r o v e m e n t s , prac-
t i ca i ly e v e r y S t a t e In t h e S o u t h is 
a r r a n g i n g f o r l s r g e b o n d i s s u e s t o 
p r o r i d e c o m p r e h e n s i v e S t a t e h i g h -
w a y s y s t e m s and- t o m a t c h t h e Fed-
' i l - a id "road f u n d s t h a t wil l b e 
a ival lable . 
S u r v e y i n g t h e s i t u a t i o n a s f a r a* 
t h e 1 6 - S o u t h e r n a n d S o u t h w e s t e r n 
S t a t e y a r e c o n c e r n e d , i t m a y b e l i ter-
a l ly s a i d t h a t t h e s e a r e , i n d e e d , a f i r e 
w i t h e n t h u s i a s m f o r s u c h i m p r o v e -
m e n t * , a n d aa f a s t a s t h e y 
c u r e d a n d .the p e o p l e beft ip t o real-
ize t h e m s n i f o l d b e n e f i t s Qia1 
/ r o m t h e m , t h e r e ia n o q u e s t i o n b u t 
t h a t a d d i t i o n a l f u n d s w i l l s t e s d i l y 
be p r o v i d e d t o m e e t t b e d e m a n d s of 
t h e p e o p l e > Bjjbb c o u n t y h a s s e ( 
m a g n i f i c e n t e x a m p l e t o o t h e r c o 
in t h e S o u t h , b u t i t ih » o t doubt -
. e d . t h a t m a n y o t h e r s w Q l m a t c h i t s 
t y o g r e s s l v e n e s a d u r i n g t h e p r e s e n t 
y e a r . 
cC -^'n m e c h a n i c s , t r a c t o r o p e r a t o r s , h e r d s m e n , d a i r y m e n , t r u c k e r s , hor t i -
c u l t u r i s t , f o r e m e n , e t c . , a s w e l l a s 
o r d i n a r y laborer* , m a y be p a t 4 ; l a 
t o u c b ' f w t t h f a n n e r * And l a n d o w n e r * 
w h o .neej* s u c h he lp . 
S e l e c t i o n s b y c o u n t y b o a r d s 
s h o u l d be d e t e r m i n e d n o t l a t e r t h a n 
M a y 16. A p p o i n t e e s sfogyld be r«ad> 
t o b e g i n w o r k b y J u n e 1. T h e c 
o f s c h o o l c h i l d r e n b e t w e e n t h e 
o f s i x a n d 14 y e a r s m u s t be t a k e r 
b y achool d i s t r i c t s d u r i n g t h e ca len-
d a r m o n t h s o f J u l y and Auirust . 
Th i s w o r k wi l l . r equ ire c o n s i d e r a b l e 
t r a v e l , i t u s f c l a b o r and f a m i l i a r i t y 
wi th l o c a l t o p o g r a p h y 
T h e l a w p r o v i d e s f o r r e g u l a r 
a t t e n d a n c e t h r o u g h f o u r c o n s e c u t i v e 
m o n t h s or 8 0 d a y s . T h e S t a t e board 
r e c o m m e n d s t h a t t h i s , per iod of 
a t t e n d a n c e b e f i x e d b y l o c a l b o a r d s 
o f t r u s t e e s at the b e g i n n i n g of t h e 
t ? r m . T h e d a t e o f betri'nnmg a n d 
c l o s i n g o f the ir local s c h o o l 
la ted a b s o l u t e l y b y t h e l o c a l b o a r d s ; 
h e n c e , t r u s t e e s shou ld b e a b l e 
t h e i r s c h o o l s w h e n a m a j o r i t y o f t h e 
ch i ldren can' a t t e n d . 
S t a t e S u p e r i n t e n d e n t S w e a r i n g c n 
p r e p a r i n g t o i s s u e a p a m p h l e t 
the jtchOol l e g i s l a t i o n o f 1 9 1 9 . 1 
:i»Thpu!sory a t t e n d a n c e . l a w \ 
n a k e ' u p o n e of t h e m o s t i n t e r e s t i n g 
f e a t u r e s o f t h i s p a m p h l e t . 
T^ie w h o l e q u e s t i o n , w i l l b e f u l l y 
d i s c u s s e d a t a c o n f e r e n c e of c o u n t y 
s u p e r i n t e n d e n t s "Of e d u c a t i o n t o b e 
n C o l u m b i a h e x t T u e s d a y 
r, A p r i l 1 / 
c l o e i n g d a y s o f t h e pant w e e k . T h a t 
mos t . i m p o r t a n t r e s u l t s w i l l be i 
u i n e d d u r i n g t h e W e s e n t w e e k -
p p - d i r t o d . b y t h o s e w h o ' a r e in a p 
s p e a k , i n c l u d i n g tbtf' t l lsp 
t h e Monroe , dsrtl-'ine a . 
r e p a r a t i o n s , t h e t w o s u b j e c t s w h i c h 
have b e e n t h e m a i n o b s t a c l e s t b t h e 
c o m p l e t i o n o f t h e t r e a t y . 
l e a r n e d t h a t there> h a s 
c e n t l y b e e n a r q v i v a L o f c c n 
p r o p o s i t i o n s a n d a r g u m e n t * . , wl 
h a s t r i ed t h e p a t i e n c e ' o f s o m e 
the p a r t i c i p a n t s in t h e d i K b e r a t i i 
B u t a p p a r e n t l y n e w ideas h a d b e e n 
e x h a u s t e d and t h e r e are s i g n * of 
rapid a p p r o a c h o f t h e e n d o f 
t h e d i scuss ion , t h e r e f o r e , i t i s * ex -
p e c t e d t h a t P r e s i d e n t W i l s o n , w h o m 
o f t h e F r e n c h n e w s p a p e r s a s 
i s s p r y i n f l u e n t i a l B r i t i s h - p a -
h a v e h^ld r e s p o n s i b l e iu a 
r e f o r t h e d"ela>*s, is a b o u t t o 
«e t h e p o w e r / wh ich g o e s w i t h 
' s p o n m b i l l t y , t o m ^ k e a n e n d 
to t h e d e l a y s . 
s t u b b o r n l y . c o n t e s t e d 
s u b j e c t w a s t h a t of r e p a r a t i o n s , and 
i s s u g g n f t e d that the d e l a y in thi* 
se c a n n o t be c h a r g e d u p t o t h e 
A m e r i c a n s , b u t rather" t o t h e • pre -
e l e c t i o n p r o m i s e s of P r e m i e r L l o y d 
G e o r g e and P r e m i e r C l e m e n c e a u ti 
m a k e t h e G e r m a n s p a y t h e who!« 
f the w a r , w h i c h have, l ed t< 
-m^arraasnu-nt b e c a u s e of thi 
p a t e n t i n a b i l i t y o f t h e e n e m y to p a ) 
t h a n a f r a c t i o n o f the e n o r 
I n d e m n i t y that w i l l b e 
r F i f t y T h o u s a n d C o m i n i 
M M Sarly D u t y ir F r * n e « 
W a s h i n g t o n , M a r c h 2 8 . — A n 
m e d i a t e ca l l f o r 6 0 , 0 0 0 v o l u n t e e r ^ 
f o r s e r v i c e iq E u r o p e h a s b e o n "pre-
p a r e d b y t h e w a r d e p a r t m e n t a n d 
p r o b a b l y wi l l b e p u b l i s h e d t o m o r r o w , 
m i n c e n t i v e t o e n l i s t m e n t . t h e 
w i l l b e o f f e r e d e a r l y d u t y in 
F r a n c e a s a relief f o r m e n In the 
e x p e d i t i o n a r y f o r c ^ j w h o w i s h t o r e -
turn h o m e . 
E n l i s t m e n t i n . t h i s s p e c i a l f o r c e 
wi l l b e f o r t h r e e y e a r s . T h e m e n wi l l 
c o n c e n t r a t e d a t C a m p M e a d e , 
Md. a n d ' p r o & a b l y wi l l b e s e n t o v e r ; 
in c o n t i n g e n t * 1 . 0 0 0 s t r ^ g . 
ar d e p a r t m e n t o f f i c ia l s e x p r e s s e d 
c o n h d e i M e t h a t jy» t r o u b l e w o u l d V 
e x p e r i e n c e d in r a i s i n g - t h e 6 0 , 0 0 0 
or a n e v e n g r e a t e r n u m b e r if 
n e c e s s a r y . T h e b d l k o f t h e m e n a r c 
e x p e c t e d to' c o m e f r o m r e c e n t l y dis-
c h a r g e d t r o o p s , c k p ^ i a l l y t h o s e - w h r 
a f t e r h a v i n g b e e n d r a f t e d a n d t r a f n -
e r s p r e v e n t e d f r o m g o i n g < 
By t h e a n n j s t i c c * . O p p o r t u n i t y 
e s e r v i c e in. G e r m a n y , It is 
t h o u g h t , w i l l l ead m a n y o f t h e s e t o 
en l i s t . ' 
A n u m b e r o f pff lcers , p r o b a b l y 
t e n t o 12, w i l l b e s e n t o v e r s e a s w i t h 
c s c h i n c / c m e n t o f 1 . 0 0 0 m e n lea\*ing 
C a m p M e a d e . T h e s e w i l l b e u s e d . a t 
t h e c o n c e n t r a t i o n c a m p t o g i v e t h e 
p r e l i m i n a r y t r a i n i n g n e c e s s a r y t o 
w h i p t h e m e n i n t o c a s u a l o r g a n i s a -
t i o n s a n d m a k e t h e required ex -
a m i n a t i o n s . O n a r r i v a l in E u r o p e 
t h e y Will t a k e t h e p l a c e s o f o f f i cers 
e l i g i b l e f o r ' d i s c h a r g e . ' 
P o v e r t y o n Incroaao . 
U n l o n t o w n , ,1^* .—Despi te t h e 
. g r e a t p r o s p e r i t y in t h i s c o u n t r y dur-
i n g t h e p e r i o d o f the*>war, w i t h t h o u s -
a n d s o f c o a l m i n e r s a n d o t h e r s « 
f r o m ' $6 .to $ 2 6 a d a y , t h e 
b o u s e s h o w s a l a r g e increase* in t h e ' 
n u m b e r o f i n m a t e s . 
,4o a c c e p t t h e o f f e r 
r . t h e * 
- - T h e d e l e g a t e s 
of t h e N a t i o n a l 
i d e c i d e d t o d a y : 
t of t h e i r d e -
t h a t p 
•equir 
F o r T r a n a f o r A u t e — C a l l J o h n 
W a l k e t a t ' P h o n e 12. P r o m p t a n d e f -
f i c i e n t , s e r v i c e a t a l l t i m e s . ~ t f . 
H o w e v e r , r e a l p r o g r e s s h a s . be«! 
m a d e in b r i n g i n g about an piug-
t h e t o t a l a m o u n t o f i n d e m N 
n l t y a n d t h e t e r m s of . pa>-ment on 
b a s i s o f p a i n s t a k i n g s t u d i e s o f th . 
s tate of G e r m a n i n d u s t r i e s ' a n : 
t d i e p r e s e n t t i m e an< 
proypects" f o r t h e f u t u r e m a d e ' > bj 
the f i n a n c i a l . c o m m i s s i o n s of th« 
c o n f e r e n c e . 
T h e A m e r i c a n r e p r e s e n t a t i v e s oi 
e s e c o m m i s s i o n s h a v e c o n v i n c e d 
the ir . f o r e i g n c o l l e a g u e s of the dan-
g e r o f f o r c i n g G e r m a n y to s i g n un 
d e r d u r e s l c o n d i t i o n s t h e y h o n e s t ly 
b e y o n d t h e a b i l i t y o f Ger-
m a n y %o m e e t , p o i n t i n g e u u t that 
s u c h a p e a c e w o u l d - s u r e l y n e v e r b o 
p e r m a n e n t , b u t w o u l d , r e s u l t in re-
p u d i a t i o n at s o m e f u t u r e d a y w h e n 
; r m a n y f e l t sh*- h a d ^ h e s y m p a t h y 
o f : the m a j o r i t y o r # a ^ s t r o n g 
e n o u g h ..from a mi l i tary* s t a n d p o i n t . 
A l t h o u g h P r e s i d e n t W i l s o n h a -
s t a t e d t h a t t h e leajrue . o f n a t i o n s 
not d e l a y th»- p r o g r e i 
o f t h e t r e a t y , b e c a u s e t h e w o r k . o ' 
t h e o t h e r c o m m i s s i o n s was equa l ly 
e s s e n t i a l t o i t y c o m p l e t i o n , t h e s u b 
j e c t o f m u c h a n x i e t y a n d c l o s e s tud> 
d u r i n g the pas t w e r k . T h e d e s i r e o l 
t h e A m e r i c a n d e l e g a t e s t o s a f e g u a r d 
t h e M o n r o e - d o c t r i n e • a n d » t o insert 
i n d m e n t s . , to m e e t h o n u 
c r i t i c i s m has t o m p o r a r i l y p r e v e n t e d 
t h e repor t o f t h e r e v i s e d ; c o v e n a n t 
f r o m b e i n g s u b m i t t e d t o a plenary 
m e e t i n g o f . t h e e o n f o r i n c c . " . T h r 
m e e t i n g of t h e c o m m i s s i o n on Thurs-
d a y ; h o w e v e r , g a v e t l )^ 1 f i n i s h i n g 
t o u c h e s to t h e f o r m u l a , w h i c h i t- i* 
b e l i e v e d * i s s a t i s f a c t o r y t o t h e coun-
c i l o f - f o u r , a n d a p l e n a r y s e s s i o n 
wi l l l i k e l y b e h e l d o n S a t u r d a y . 
It h a s b e e n d e c i d e d to a v o i d eon: 
troVcrsy o v e r t h e g u a r a n t e e of re-
l i g i o u s f r e e d o m b y r e m i t t i n g t h e 
s u b j e c t t o s p e c i a l t r e a t i e s , w h i c h 
m u s t b e m a d e . w i t h all n e w j t a t e s 
t h a t h a v e a r i s e n t h r o u g h t h e war.' 
T h e J a p a n o s o d e l e g a t e * are e x p e c t -
c o m p l e t e t h e i r r ecord b y c a l l -
i n g f o r a n e x p r e s s i o n o f 
b y t h a ^ r o u n c l l o f 1 0 , - a n d p e r h a p s 
t h e p l e n a r y c o n f e r e n c e , u p o n the ir 
d e c l a r a t i o n of e q u a l i t y b e f o r e , t h e 
l a w o f a l l n a t i o n a l s , in t h e l e a g u e of 
S i g n s t h a t the d i r e c t i n g f o r c e s of 
t h e c o n f e r e n c e look f o r t h e e a r l y 
ip lct ion of t h e f i r s t p e a c e t r e a t y 
f o u m f l n t h e p r e p a r a t i o n s 
g o i n g o n a t V e r s a i l l e s , f o r a m e e t i n g 
•f t h e j>cace c o n f e r e n c e o r i t s .rep-
r e s e n t a t i v e s ' w i t h t h e G e r m a n c o m -
m i s s i o n e r s . T e l e g r a p h a n d - t e l e p h o n e 
l i n e s a r e . b e i n g i n s t a l l e d a n d a c c o m -
m o d a t i o n s . h a v e b e e n p r o v i d e d f o r 
large s e c r e t e r i a t -which m u s t 
h a n d l e t h e d e t a i l s of t h e t r e a t y 
m a k i n g . » 
P r i v a t e l y , c o n f i d e n c e - i s e x p r e s s e d 
b y t h e l e a d i n g d e l e g a t e s ' t h a t t h e 
G e r m a n s w i l l s i g n t h e t r e a t y , t h o u g h 
n o t , o f c o u r s e , w i t h o u t s t r e n u o u s <Jb-
j ^ C t i o n - o v e r m a n y deta i l s . -
I t I* realised t h a t , u n l e s s h a n d l e # 
d i s c r e e t l y , o u t o f s u c k - a n inc ident 
a s a n a t t e m p t . t o land P o l i i h - t f o o p s 
a t D a n z i g a s e r i o u s r u p t u r e 
f o l l o w . | u t I t ia u n d e r s t o o d t h a t t h e 
II. T h o m a s . G e n e r a l S e c r e t a r y 
o f t h e U n i o n , s a i d t f iat the s e t t l e -
s m a d e s u b j e c t t o s a t i s f a c -
i ? o b t a i n e d o n s o m e p o i n t * 
s t i l l u n d e r d i s c u s s i o n . T h e s t r i k e ' 
r e so lu t ion w a s rescinded,by t h * c o n -
A n i n c r e a s i n g n u m b e r o f m i n e r s 
are s t o p p i n g w o r k in s u p p o r t o f t h e * 
fu l l l e / m s «-la';med b y t h e M i n e r s ' 
F e d e r a t i o n , in- sp i te of t h e d e c i s i o n " 
of t h e d e l e g a t e s of t h e m i n e r s ' con-
f e r e n c e t o r e f e r t h e q u e s t i o n o f a 
s t r ike t o a . v o t e o f t h e m e m b e r s an«i 
u n t i l t h e b a l l o t is t akqn . 
M o r e t h a n * 60 .00Q m e n are, o n 
rike in S o u t h Wijlen and T.0OO in 
other W e l s h ' d i s t r i c t s , A large num-
b e r m e n a l s o a r e . o u t in t h e N o t -
t i n g h a m a n d DerbyshTre c o a l f i e l d s , 
R e c o m m e n d a t i o n s t h a t a . l e g a l 
i&ximum W6rking w e e k o f f o r t y -
Ight h o u r s , s u b j e c t t o v a r i a t i o n in 
p r o p e r e w e s , -wi th a d e q u a t e s a f e -
g u a r d s , be e s t a b l i s h e d ; t h a t s y s t e -
'rtime be d i s c o u r a g e d a n d 
t h a t l e g a l t i m e w l g e r a t e s of u n i v e r -
il a p p l i c a b i l i t y be f i x e d a r e m a d e 
i t h e r e p o r t of a c o m m i t t e e a p - « 
p o i n t e d b y t h e I n d u s t r i a l C o n f e r -
e n c e - w h i c h m e t in F e b r u a r y a t t h o . 
r e q u e s t of P r e m i e r L l o y d Geortfe . 
T h e c o m m i t t e e w a s c h a r g e d w i t h t h e 
duty , o f c o n s i d e r i n g t h e c a u s e s o f 
labor u n r e s t , a n d i n q u i r i n g i n t o t h e 
' q u e s t i o n of h o u r s a n d w a g e s . , a n d 
was m a d e u p o f s i x t y m e m b e r s , 
even ly ' d i v i d e d b e t w e e n t h e e m -
p l o y e r s and r e p r e s e n t a t i v e s o f t r a d e . 
I t is s u g g e s t e d t h a t a g r e e m e n t s 
f o r m i n i m u n v t i m e r a t e s shou ld be 
r e a c h e d b e t w e e n e m p l o y e r s a n d 
trade u n i o n s to be a p p l i c a b l e to aM 
e m p l o y e s in t h e s a m e t r a d e , thut 
t h e b a s i s f o r n e g o t i a t i o n s b e t w e e n 
e m p l o y e r s a n d * w o r k l f i e i ^ ^ h o u l d be 
a f u l l a n d f r a n k a c c e p t a n c e o f em* 
ployes* o r g a n i z a t i o n s •* a s r e c o g n i z e d 
o r g a n i z a t i ' i n s to s p e a k and ac t - in 
b e h a l f o f the ir m e m b e r s a n d t h a t a l l 
w o r k m e n s h o u l d a c c e p t t h e j u r i s d i c -
t i on o f t h e i r r e s p e c t i v e , o r ? a n i z a -
A m o n g t h e s u g g e s t i o n s m a d e b y 
the c o m m : t t e e t o m e e t t h e p r o b l e m 
o f u n e m p l o j - m e n t a n d t h e m a i n t e -
n a n f e o f t h e u n e m p l o y e d a r e p l a n s 
f o r S t a t e - d e v e l o p m e n t o f n e w i n d u s -
^ i e s , the r a i s i n g o f t h e a c e a t w h i c h 
'h i lJren . should b e a l l o w e d t o e n t e f ' 
e m p l o y m e n t , . ' m o r e g e n e r o u s s ick 
b e n e f i t * g n d old a g e p e n s i o n s . 
. I t is p r o p o s e d t h a t a N a t i o n a l In-
d u s t r i a l ' C o u n c i l be f o r m e d , t o c o n -
s i s t o f 4 0 0 m e m b e r s . ' e a c h s ide , b e - . 
Intr e q u a l l y r e p r e s e n t e d ; -A s t a n d i n g • 
c o m m i t t e e o f ^ i f t y . a l s o e v e n l y d i - * 
v ided , is Sug«es^pd in th^ r e p o r t . The ' -
. •ommit tee h a s ask^d t h e G o v e r n m e n t 
to. a u t h o r i z e t h e J ^ n i s t b r o f Labor 
*.o i n t i m a t e a t t h e c o n / c r c n c e t o be 
held OQ Apri l 4 . - w h e t h e r , {f t h e p l a n 
is a d o p t e d , t h y G o v e r n m e n t wj l l p u t 
i t i n t o e f f e c t . 
t o r s of t h e C o m m e r c i a l T c l e g r a p h e r i 
U n i o n t o d a y b o g a p . v o t i n g - o n a 
u n i o n - w i d e s t r i k e o n ali t e l e g r a p h 
and t c J e p h o n e l ines . R e s i d e n t K o n . 
e n k a m p o f . t h e u n i o n 4 a i d t h e v o t e 
wil l b e t a k e n b e c a u s e o f t h e a l l e g e d 
t a ^ j f f c r e n t ' a n d a n t a g o n i s t i c a t t i t u d e 
o f Mr. B u r l e s o n t o w a r d t h e m e m -
b e r s o f . t h e u n i o n . K o n e n k a m p de-
c l a r e s t h a t t h e p r o m i s e o f Mr. Bur-
l e son t o r e i n s t a t e t h e t e l e g r a p h e r s 
d i s c h a r g e d b e c a u s e t h e y are w i t h t h e 
u n i o n h a s n o t b e e n k e p t H e a l s o 
s t a t e d t h a t t h e ^ B u r l e s o n w a g e k a l e 
d o n ' t f i x a d e q u a t e w a g e s . S h o u l d t h e 
strike' v o t e c a r r y u n i o n off ic ia ls s t a t e 
t h a t t h e s t r ike w i l l be c a l l e d w i t h i n 
a m o n t h . 
Washmgtf l tw* Marcft 2 6 . — A m e r i -
ca ' s l a r g e s t f i g h t i n g c r a f t , t h e dread-
r a u g h t T e n n e s s e e , - w i l l be l a u n c h e d 
at B r o o k l y n n a v y y a r d t h e las t of 
A p r i l o r t h e f i r s t o f M a y . t h e N a v y 
D e p a r t m e n t a n n o u n c e d t o d a y . It i a ' 
o f s i x t e e n t h o u s a n d f i v e h u n d r e d 
t o n n g g e . 
« W a s h i n g t o n , M a r c h . 2 6 . — F u n d s 
t o m e e t A p r i l r e q u i r e m e n t s w i l l b e 
a d v a n c e d to t h e r a i l r o a d s b y t b e W a r a 
F i n a n c e C o r p o r a t i o n , S e c r e t a r y - o f -
t h e T r e a s u r y » G l a s s a n n o u n c e d t o d a y -
G e r m a n s a r e t o be g i v e n • 
. t h a t t h e s e t r o o p s w i l l b e l a n d e d in 
s m a l l d e t a c h m e n t s o n l y a n d w i l l b e 
i m m e d i a t e l y t r a n s f e r r e d In to P o l a n d , 
l o d ^ t h a t - t h e r e wi l l be n o a t t e m p t t o . • 
s e i z e t h ^ c i t y fcself u n d e r t h e armto-
t i c c r n o r a t a l l , u n l e s s tfas p e a c o • 
t r e a t y t o w h i c h t h e G e r m a n * s u b -
s c r i b e d s p r i c e * t h e m o f t h a t p a r t . 
CONTUdl. 
PROVES EXPENSIVE 
TUESDAY, APRIL 
TRADE AT HOME 
'.tention of 
. few fact-
n situatior 
be able t. 
t ChesteJ 
For Sals—A j?uod pony, a!«o 
r. M»er tire cart and harness, o r 
exchange for jcood h o n e a id bu 
Albert Rattvrrre, Baldwin Mill. 
WHO FIRST: 
Chester, iU livestock, 
and mules > 
horses 
p ( E h r H i i r NPUIA 
Publiahad t u u d t ; and Friday 
•t Cnfiter; S. " 
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• - - This paper has enlisted 
with the government in the 
cause of America for the 
period of the war •_•••• • • 
The New* ^has always contended 
that the people of Chester '.could 
have irood' streets -if they wanted 
j hem. There is no reason for any de 
by.fRcmcmber. "Nero Fiddled While 
- Rome Burned." 
Chester is not the only town whrch 
has cussed and discussed, the hojr 
We .notice that Winnsboro, 
- neighbor to the South, fifis the 
• ter under advisement. A -m-
. was recently held in the Court Hou» 
there and "old hoR*' came ;r 
* some hot shots, pro and- eon.-.-
III!! mi toltraiu „ bf -dlVtmry imV«|. 
Ok, thai upMt all household 
11 Or .1. 
Otl r d B E R U N . ' — ' R . J I 
HIGHER TELEGRAPH TOLLS. 
'Mr. ' Burleson' ,- . control of t h , 
*ires Is developing the u t i l e objee. 
lion Government control, o / the rail, 
ror.d, has pr6d\iceri—increased 
* i th no apparent b « l e r n n n t ii 
vice, .'And the cauie appear* 
nara^-Hiberal increase ... 
" «nd wanes. Railroad travel 
rid'»^rtn>T,;jrr,l slfccrr the railfoadi 
f t t i tak«,n -ver by.the Gov 
oppressively expensive. 
graphic service is becoming a luxury 
in which only those able to Mand a 
•tiff t a r i f f con af ford to indulge. I t 
had been the expectation of the pub-
lic that with the ending of the 
•tops would be taken to gradually 
**nr_c pre-war conditions*on both the 
railroad and; wire lines of the. coun-
try. but these etpect«»ions not 
bein*r .realised. The -informatitn sent 
t Sunday of 'the coming additions 
the telegraph tar i f fs will prose 
particularly : disconcerting to '*•»• 
iness . public. Existing condi 
exerting one influence, however. 
They are creating a sentiment »n 
'avor df the restoration of the*e 
troperties to former, management 
»nd this sentiment, may become so 
iirorounced that V ' o r e the Summer 
over the Covcrripient may dsvelop 
disposition to pay heed to it. Gov. 
•nment operation may be a good 
fhinjr for "the hands," b u t i t is hard 
' PLANT CORN 
We wish to call the 
our farmer -friends t< 
with reference to the c 
next year. \\\- are g k d 
chronicle the new* t' 
county *has practkally 
"own corn far the past two vears an. 
in eonsequeiics* th-reof t&e count; 
Is just that more prosperous , 
But, we are now beginning 
' th ink aboutt lhe next corn crop. Ti i 
n wett known fact that', the govern 
mcnt ha«* guaranteed the -whea 
grower a fabulous price for bis nex 
year's wheat crop! The result of thi 
is that^he* Western farmer is plant 
ing everything in wheat. Where i 
Western farme* several yerfrs ag> 
would plant 100 acre* of corn an.1 
J00 acres of wheat.* they ' n. 
175-acnj? in wheat and 25 . 
torn . In other words the Westerr 
farmer thi* year 1- barely pUntin; 
enough corn f o r his own need. Thi 
being the case it can readily be see-
that ir the farmer of the South dui-
look out for hinjtelf he* is goin 
. ' to cheek short-
In view of the condition #bov-
m.'n'. o/ied we »*k that the farmer 
of Chester eounty give tfie matte 
*eriu\is4consj'deraUon ^nd if they d 
we feel sure that they will plan 
enough corn this yea'r. to ampi;. .'car 
for their, needs.. 
YORK WANTS,STREET TOO. 
The follotring article is from the 
'a»t issue o f the Yorkville Enquirer: 
The. street improvement plana of 
vhe city council of Yorkville, 
•>late an expenditure of one hun-
Jred thousand dollars,on about four 
niles(of streets, and the plans haye 
he oniior*oment ..f u ma«s meetin 
»f the citizens called for the puYpose 
>f considering t h V T n ^ r f 
There vent a represcntat 
'urnout at th* /heetinjc he|d in t 
-oufthouse h\«t Monday n i g ^ 
•Jverj-body who'-wanted to 
•he-re. of course, and that included 
many of the larjcct real estate own 
•rs of the town* y ; 
Mayor I. W. / Johnson presided 
»nd the principal biMinm o f - t h e 
.-neetinv consisted of van explanatior 
from AWerman E. A. Hall, chairmar 
•{ the street committee, of what th. 
:pun< :l had j n mind to do an<I*n > 
>roximately what the cost would b 
jnd John R- Hart. Esq., I w i ad 
/is«r of* the city council, jrave af 
•xplanation 6f the procedure that i 
•o bo followed in order-to rai«e the 
>•" b. 
COTTONSEED-'FLOUR AS FOOD 
In the extremely active search fo»' 
new foods which may help to aup-
' ment the ail-too .limited aupply^tha* 
atill confronts, various nations* at 
tention has'repeatedly been directe-. 
< to. cottonseed as a posaible additso-; 
r • to the human dietary. The oil of cot; 
tonsee'd is by no means unknown*!* 
. - dietetic^ and it is no exatrKeration t> 
> say tMv. the b^st grades of the re 
pKniuct ure thorouchly appse 
elated. Undoubtedly, cottohseed ol' 
• also enters, in Avdro^naUJ* an<l 
f- "• solidified ' f o r m 'or in its original 
moi;e liquid state, 'into some.of"thf 
noveltiek that are coming under '* 
, / v v * r >' ty < nf trade • Pphie* U} replace 
the longer known . f a t s used in 
cookery. Cottonseed meal has. been 
. employed for a IongVffne, as a pro 
^ • ' d ^ t rich in protein, in animal .feed 
> ing. Under ' the name of cditonse^ 
. f lour a motr , ref ined product, prob 
•bly reprtseritihg .«round and bolter 
Pr0Pos«d an«Y' use«l t 
some extent in ' the ^Yoods of man, 
. Some of -the advantage* that mijrh 
• be expected Stom" cottonsee'd are sak 
. t ° ; lwve bcejj entphasixed by experi 
The protein constituents of cot-
tonseed. according .to the JourrtaF of 
.th* Amerirav-Medical "* Association 
- are of 'ejmrffent quality -
P P W P ' all of the amino-aefd. 
. essential for the nutrition of K ro^\h 
. U ^ t o r y animals have been 
carded ffitp a second 
. cottonseed products an thr t r ^ 
: source of ."protein. Kurthermore. Ilk. 
. other seeds, that .of "the cotton plant 
haa a libcrai content of .the water-
•: soluble vitamin that is now Tccoimix-
ed as so important to w l J h r i n ^ De-
spite certain culinary diff icul t^ 
; ; w^ilch seem to be : rated with d i f f e r 
2 f " * a i m If leasee by various experts 
f In the household rfrta, cottonseed 
U flour has *be?n used / in ' prejJarin^ 
• mixed breads and .othi-^ bakery pro-
duct-. Perhaps the object ion« 
use in «fcls respect are b y no. i 
insuperable, ^m>cisUy since 
he plan as outlined by . Mr. Hal" 
:empkites t he paving of abou 
mile* of street, approximately 
miles- on Congress and Liberty 
streets, possibly more, and the bal-
•nee. some "several of the more im-
Tortan't Residence streets The idei 
to have Congress street pave, 
ith concretetl asphalt at a co*t of 
i spproximateV U W a running loo\. 
and th» other Greets with ppproved 
and . ty rab l j . /ma te r ia l ^pitcble thi 
t b t l i g t u ^ t r a f l l c ; . b u t ioniewhat less 
expensive. than the Cpngres. and 
Liberty street payipg. The pavmjr 
under the plan is to be paid for, one-
half by tfie town..and the other half 
—onf-fourth each—by the owners of 
!be abutt ing property on either side 
The shade trees are not to be dis-
-.urbed except possibly' In a few case? 
•here such disturbance may be ah 
j olutely-necessary. 
Mr.t Hurt.* the attorhey. explained 
hat under tjie cpnstitutiori against 
bonded indebtedness in exce«s of : 
i e r cent of the assessed,\^lue of the 
axable property, does r o t apply tc 
bonds issued on account of light, 
wafer or. s<-werace. and ' a* the town, 
ha* no outstanding bonds for any 
other purpose, the taxpayers are 
free lo &» th- limit if they sSdesire, 
for thN pacing w e * . He went on to 
•say, however, that abutting property 
iwner* could not be a v r a e d until a 
n^ jor i ty of the q jrJIfied voters had 
'nfludcd the abutting property la* 
part of the municipal charter, 
lot evert s f t e r piat without the 
written consfp t of two-third* of the 
ordperty owners arong any given 
lection of s tefe t to be paved. Also, 
f t coupe, there f an be no b-»nd 
S.sue except- with. tj»e consent ' a 
'najorj ty of the quaHfied elector, at 
".n election ty be Called on a p«»!. 
ion of /a majority of thp freeholder 
Mr. Hart stated that he- was explain 
tng the law c/nly a- the legal advisei 
Jf the city £ouncit; but he wante< 
to say ns a cjtlxen am( a taxpayer 
J h a t _ h e j | |n f - t f o r o f tbe'pro>*e.« 
niprovemeqt* and thhl fee proposW 
•o vote for , f t ; . . N 
After very little further discus-
m the meeting adopted a resolu-
..jn-.eadorsinic and pledging support 
of t h ^ p ^ n s of the city coaneil, with 
/iriually no opposition. > ' 
X Correspondent o f ' t h e LiJudor. 
Times, in dUcossirtfr Germany's at-
tiiude. writes: 
"•There is a demand in many quar-
ter* that the Kaiser should be 
livered up for punishment. 
wbUe We join in beating the idol, 
there is danger lest wo forget that, 
though the idol is cone, the savages 
remain. Though they whine at 
terms," anil pose as penitents, 
formed, humanixod and anxioua 
JpTn a league.£o* make war fore 
impossible, .we may fairly doubt 
sudden a conversion. Everything 
tends, to shoir fhey a^e the 
ages still. They are the same peopl 
whom no treaties will bipd, n 
iples of humanity restrain; the 
le who violated all the laws of 
civilixed war fa re to which they had 
sobscribvd. Whatever may have been 
the crimes of thefr rulers, they had 
the approval and support of the peo 
pie. The Kaiser is no worse than his 
subjects. He was the true exponent 
of the popular cry for. Deutschland 
uber AHes, and he has only fallen 
because he failed t o realize the pas-
sionate demand fit his people to b< 
led to a world-einpire, a deman«J 
which he would have been unable 
ist 'had he desired to do so. 
"There are many signs that the 
Germans are still impenitent. Let 
false compassion for a fallen 
prevent our exacting such terms 
the peace conference • as will c 
vincfe them that militarism is out 
date in the modern world. They i 
turning out our Unhappy prisoners 
whom they have to release, starving 
a Ad half-naked^ to find the 
home, as they can. Their military 
caste talk of the next war when they 
not repeat their mistakes; and 
... while the armistice was 
discussion their professors 
claiming that they had not 
conquered, but that {hey could 
for- peace a't the conferel^i 
equals. There are even rumors 
the Kaiser has not a&ica!ed, and 
that the idol may be set up again. 
Let oqr terms be such as. to crush 
these hopes forever. Meanwhile the 
spectacular effect of the.Rhine. Co 
loene, Coblenx and Maintr in hostile 
hands will do much to convince the 
vulgar, and ff it could be followed by 
» parade of Allied troops through 
the ' Bradenburg Gate and the main 
streets of Berlin that tfould convince 
them still better. The other hostile 
capitals. Vienna. Budapest and Con-
stantinople. will occupied by Al 
lied troops, a'nd, let us hope Sofia by 
Serbian, and )• Berlin 
where th i . wttrl i ' , t r tgedy w«, con-
ceived and n u r s ^ t o m . t u r i y . to 
escape? I tn i - i not. but hope thoi 
if the te rm. In. 
iferenee. 
Xt a fe#d Cross' p t e t —. 
Mid on Saturday aftarnoou, 
rangomenn were made to f t b 
»r-Lto"Columbia's call for Chester's 
lef tieipation in the welcome n o ^ l 
extended to the south'* r ^ r n i n - j 
The Columbia Rod Cross sug-
that Ch«tter . send down 
-«akc«<and candies to be 
, m Chester's raniv, to 
the soldiers in the gala :>anules. . 
Mrs. H. S. Heyma/i \*as appointe i 
capt«in o f thit* . ..nipaiK-n, with Mrs. 
J. M. Lathan. Mrs, W. H. Newbold. 
Mrs, Jno. .Williams and Mrs. E. R. 
Lucaa as ,he r lieutenants. 
• Cakes and candies are being so-
licited for Wednesday and the chap-
ter is confident the response will b'< 
a credit to Chfeter 's hands and 
heart. The county branches and aux 
Uiaries are hereby incited to join 
in this welcome and requested 4 to 
send.donations to Miss Mary Sledge's 
Red Cross office. 
The Chapter expressed hear ty ap-
preciation • of the services of Mrs. 
A. G. Thornton, and her eanteer 
committee, in serving supper to 
nearly 100 soldier 'boys on Friday 
evening; of the work of Mrs. Robt 
Csge and her Motor Corp in pro-
idingytnachines for the use of . the 
• u t Z Z r . . i 
COLUMN 
. MSMT To Loan-—Loans negotiated 
an Improved f a rm lands at 6 per 
cent intereat, and costs. Term of 
years, etr., to suit borrower. The 
Southern Mortgage C?" II. C. Pudge, 
Cor. T-tf . 
Bri*« Your cowhides to Jokn 
Pesy's Market. Tf . 
Blaeksmhhlag And y o n e Sho . in , 
I am now prepared to do all your 
Ilo*se shoeing and blacksmithing 
that yeu might want done. 1 have one 
of the best horse sboers in t he State. 
Just from one of the biggest camps in 
the South. My son la back from the 
army, where he took a special 
in wheel-wright and painting, 
here on the Job f o r business. Give 
us a tr ial in shoeing, btacksmlthing, 
buggy and wagon repairing; car* 
painted, car tops and cuaUHns made 
and repaired. Rubber work x 
specialty. At Fraxer's f id reliable 
stand. Robt, S. Ayres * fioxk 1*^8-
21-26-28-1. , 
. Sal»— One Ford * Touring car. 
Model 1917. See P / T . Carter 
Carolina Accessory Co. 
For Sale—On account of moving 
away from Chester I will sell at s 
Sacrifice the following, all aa good as* 
new. One \fojestic .Rsnge, hot water 
connection. One Florence .Automatic 
three burner oil stove with oven, One 
guaranteed oak side board with large 
mirror. One whke enameled wash' 
stand, One Refrigerator. Mrs. A. N 
Webb, 100 Valley Street. 20-lpd. 
Lower. Record Of Association. 
r population ?re be com-
The Wjjh school, y o n tbe .praetiee 
.Jtaek meet oyer, the training K b « l 
. rnday* aftftrnoon by a .eory of 66 to 
18. The hu;h whool took ail the fiiat 
pla^ei, though the t r j l n i n e achool 
showed vood. form' In joiae. of the 
evil-.!I. Minning a 'number n>T uvond 
a0d-«WiU-pJacw." 
Periiap. the mor t . exeitinx m e . 
u tbe .miie ran when Doiier by 
iprlnt in the U»t hundred yard, wi 
S . m . Old Crowd O f E . i l D o . , 
In republishing from the Ka 
City Time- Of 40 year* afco a 
item.* .of news whieh . appeared 
that date, the Times brought 
extraer from a story written from 
GenttMyj \t> -At SV« Vort. SOT, t , 
Joseph Pulitzer, then n St. Louis 
newspaper, man, but a f t e rva rds the 
owner and editor of -the New Vorlc 
World. . * ' . 
When Pulitzer wrote hii article, 
'.n IS70. or 40 y e a n he. de 
wribed the poltticsl unrest ant 
threat of socialism in*. Germany 
. i-hirh would .dminAly f i t th. 
p r e ^ n t situation. But wr far as cai 
low W s<en. there is no mofe d a r . 
•er of soeiallnn becoming dominant 
r. Germany than there was in 1879. 
•shen he anticipated a socialistic 
revolution against imperi.lUm. 
; In his letter t o tbe New1 York Sun 
St that time. Mr. Puli t ier u l d : 
"There neeer » i i greater glory 
upon". German banner , thap %fter 
t he> ' r aneo^Pru» i . n w»r. There 
s greater anxiety among 
' of Germany as. to 'their 
political condition than toda 
U» ' one side socialism threaten , 
prt>s?er*y. On the othej^fmperialism 
threatens liberty.^ p ^ . i , l,ttlV.of 
the latter in Germany now. If Bis-
marck aucceed, in hi, present c 
fltct there will be none. If !E> [ 
pie of Germany . . r e compelled .o 
choow between Mrialism and des-
ootinn they will take—n.lther." Re 
•etiort will be followed by revolution. 
The | i « n n . n , have learned a thlmr 
t » o . inc . 1848. They V e today 
. . . P ° W " o ' numbers, education, in 
telHjtcne., Industry, integrity, men 
t«I and physical development uniur 
oassed by" any race in Eurojie. Ye 
: hey probably enjoy less freedom, 
lea. self-government, lesa parliamen. 
ta ry power and fewer political 
n g h t , than any othet_-tieople in 
Europ. * except those in Buss in. Tur-
I- am mistaken 
in the sign, of the t ime. , , the great 
'•olution of the fu ture will .-.take 
place-in Germany." 
aoldiers; and of Mrs. L * E . Brown* 
work in the recent Refugee Gar 
ent Drive. 
Mys. M. S. I^jwis. chairman o 
the Knitting Committee reported thr 
need of one dosen sox and otfe doter 
weaters t o complete her next ship-
l en t ; she be»js a prompt 'respons« 
o this call. - „ 
Mrs. 2J. V J^bavidson, Secty. 
MR. HAFNER FOR MAYOR. 
The. announcement '• that Mayi 
Davidson would decline re-electio. 
for tl^e office of Mayor of Chester, 
of course has placed a new feature 
in local. polhics. so to speak, 
prospective candidate is the topic of 
" i n t h e s t 
or Stolen'—On. white and 
block speckled hound. t S reward if 
returned to A!.x Wideaum, Colum 
b b Street, CheMer. 2t-pd. 
over Ballard, who had held t h . Itad 
from t h . beginning of the race 
mlle.wis run in' l e u than five n | n . 
utes ntal.li lower, the record of the 
CaUwb. asaoeistion. 
. The high achool boja are working 
hard to capture the cup from Winns-
boro, and thereby be able to hold the 
cup permanently. —Rock Hil) 
The News ofado a p u r v e y thi 
morning endeavoring to ascertain 
who would be a \ a n d i d a j e and finds 
tfcat th-? people in,gw<eral will 
quest Mr. R. R. Hafner to offer fo. 
the office." 51 r. Hafner has already 
been appro^> he<f by ihany . citixep * 
nnd is being urged to offer for the 
oflW*. When seen by a reporter for 
The Xews Mr. Hafner Ktated that 
lumber of q t i i ens had been to hi 
ibout the matter and that he . *.\ 
onsiderinK »ame but would' not . 
the present ;ime say that he would 
offer for the office. He stated how-
ever. t ha t he would not accept the 
ifllce under any consideration un-
ess a Recortler elected to look 
. i f ter the municipal court. It is gen-
erally conceded. that Chester t s #tc 
have a Recorder and the friends of 
r. Hafner feel 'confident that they 
ill' be able to induce him to come 
it for Mayor. 
—ronomisc By Having yofar shoef 
repaired. We make n specialty of thi t 
work. 'Phone 258. We call for and 
deliver promptly. J . H. Blain. tf 
Pure Planting'Seed—I .have three 
hundred busheU--Wanniunaker-Cleve-
land Big Boll and five hundred 
bitshels - Wanftamaker-Toole Storm 
Proof Cotton Seed for sale. These 
were raised on my own farm, ginned 
qn, my own private gin, have been 
recleaned and are absolutely pure. 
Price $K50 per bushe l In 50 bushel 
lots and over $1.25 per bushel. C 
C. Edwards. 
Peopta Las i T * a Hundr,d Million 
During ' Year Director - General 
Regards Government Operation 
Um— ^ • • | » r a r y Arrangement 
Atlanta, March Sr.—Loss to the 
American people during government 
operation ia 1918 amounted to 
lething over $200,000,000" Di-
»r General Hine« said in an ad-
dress on the railroad administratlon> 
before the President's Club hero to-
night. The $500^000,000 operating 
fund appropriated by congroas 
the 750.p00.000 which he said he 
pec ted the next congress to make 
available will be returned to th 
federal treasury less the $200,000, 
000 lost,, when private operation i 
resumed. Many people, the directo 
general ad^ed, assume that the 
$500,000,000 already appropriated 
nnd the $750,000,000 expected would 
total loos. The revolving f u a J , 
explained, represent loana to 
roads and capital tied' up in opera-
tion of tl^e roads a f te r subtraction 
of the $200,000,000 loss during 
1018. \ 
"An unprecedented))' bad winter" 
during. 1918, the fact that increased 
expenses were prevailing during the 
whole 12 months and t he increased 
rotes only six months .and."a great 
deal of additional .expense to meet 
the demands of war" were cited by 
Mr. Ilines as reasons f o r the $2<fo.-
000,000 loss which he added "can be 
fairly charged off as a war burden." 
Mr. Hines asserted his policy was 
to "give the best possible public ser-
e and get as f a r nway as possibly, 
rapidly as possible,' from the in-
*v®nience.of the war period." He 
added.'that* he regarded government 
operation as only temporary. 
AUTO 
TRANSFER 
Always on the job-
Day or Night When 
in need of an auto-
mobile transfer 
PHONE 299 
Day 
PHONE 429 
Night 
Prompt and effi-
cient service at rea-
sonable prices. 
JOHN WALKER 
Miss Christine N. South, Assist-
it State Demonstration A g e n i ^111 j 
give a series of d«nonstration&4 at J 
the Court House,- in Chester, " W 
April 15-16-17 for the ladies of 
Chester and Che*t*r county. The 
program will .be' announced through 
•'-• - r e m later. 
P R O F E S S I O N A L C A R D . 
Dr. Robf. E. Abell, having been 
dlecharged from the U. S. army, haa 
returned to Chester to resume h i , > 
work. Practice limited strictly to 
aurgery. 
r Sal .—At a sacrifice, one ma-
hogany dining room suit. Adam, de-
,lgn. also one refrigerator, both 
used only a f e w months. AUo one 
Ford RoadsteT in ex»cll« nt condition, 
equipped with ntf|£*inner tubes and 
mi|e casirga, SI. C. Fudge. I-
Both Great Britain and the United 
Stales ore, industrially engaged in 
Bflooming lh« air.In,i , f o r - f i r s t 
n igh t s " serosa the Atlantic ami It is 
manife . t t h j t the one la undertaking 
to kA-p the other asjiiucH al, possibh-
dnrk on Tnatter of propnrn-
t i o i ^ Grvat Britain has put a line of 
nirplaitc* nt 4-prlc mapping out a 
•weatllkr , r ou t j / and is arranging t r 
rnake f l i - h : . fiora St. Johns. A press 
.lispateh from • Washington a few 
•lays ago ventured aome advance In. 
> as to t he assembling of a 
f.,r the American plane and the 
inauguration of preliminaries for the 
flight—and then the airplane news 
bureau rhut up like a clnm. All the 
public know, definitely a t ttlf. time 
tha t the two Nitions are working 
svtth all poi.iblc energy to get ' in.firei 
on the proposition and the intereating 
tioeetioii under d W u s f o n Is which 
airplane—the British o r , S , Ameri'-
1 — b e first to f ly a e r o ^ the 
a r* The plan, of each country are 
. ng so well guarded that K Is a 
good possibility the people will know 
•nothing until news come, of t h . actu-
a l ^ a n on the flight of either a Brit-
' or an Amnrftan machine. We 
'Uld be sport enough to 
money on t he Yank. 
CAMP TAUC." 
n i f i e AUP.IO^ o f t h e W a r 
to make disposition of ita abandon, 
military canips pretty much o i y f 
plan adopted in t h . c u e of /Caa. r 
Greene, but we doubt if any locality 
will secure anything like tho bargain 
Charlotte got in the caw of ita camp. 
It I . the expectation that these 
camps will be developed into indus-
trial centers. The exchange is le t for 
April ' IS, and by that ti«l® Char-
lotte ' , enterprise will have .been 
qui t , wen set upon ita feet, with tbc 
wheels of industry already running 
and trucks'rolling ov'er its concreted 
streets. And in spite of tb« nominal 
for which the Government 
turned over ita military city 
Charlotte interests, i t did not los. 
much money in closing ou t as Is 
popularly (uppoied. The plumbing 
equipment went for a song, It U 
true, but ill a h m t every line of sal-
-the Govepiment came out even. 
It 4id more than that in the- sale of 
WA.VE AFTER WAVE1' 
AND 
AVALANCHE AFTER AVALANCHE j 
( S o t o S p < a l c ) 
New Goods 
are now ioiling dlbwn"from (he north into W. R. 
Nail's 5-10-25 and about $1.00 limit store. 
Never before in ail 6S our Mercantile history 
have-we been in better shape to j.er.ve our many 
customers. We want you to take a birds eye view 
of our four large snow windows. You are cordially 
invited to make our headquarters while in the 
city: / * • 
W. R. &PINKST0N NAIL 
Near City Hall 
Good as a new Frame 
and one coot of Re-Nu-Lac'dld tho 
Job. But not for Frames alone, for 
anything that need* rcflnlshlng use 
WMM 
P*%mS VONtEs^vl 
. Ask f o r C ^ e r C M 
PUBLIC 
TRANSFER 
- held 
inor of disposition of the- stock 
called off , ^nd It i , of record 
that the hones and .animals brought 
larger pr ice , than the Government 
ha/l paid for thorn. In many cases 
boiags were Mid f o r double what 
they cost the Government. Hundreds 
of.people- who went 'out to Camp 
Greene to b y j th ing, wlien buying 
wa, going on, found out that . their 
Uncle Sam is i^uite a smooth ar t lcn . 
a f te r all. It often happens that, hfl- ia 
the olfe to do the winking a f t e r the 
trade is made—Charlot te Observer. 
" o - op . r a l ln , a public . . t o -
" o H i i Traasfer . Big « . y rldiag 
Lotal .a w.l l aa out-of-tawa 
•rips sollciud. Ca r . fn l d H v . , . 'ad 
aaaaaakla. ' 
FOR DAY TRIPS 
PHONE 6 
NIGHT TRIPS 
PHONE 278 
REGISTRATION-NOTICE: 
-Votlce i," hereby given that in 
cordance with the law the city, book, 
of registration will be opened fo , 
period of ten (10) d a y , from April 
16th. to April 2«th; 1918 inclusive, 
between the. hours o{. K o'clock A. 
M.. and 4 o'clock P. H.. except Sat-
urdays. when u l d booka win remaW 
f n until s o'clock P. M. 
Every pitiien' dMiritig to partici-
pate In the city a l ac t i on ' t j be held 
on Tue.dajf, M.y . « h i 1919 i . re-
quired to have a c i t y regirtratlon 
eWtiflrate luued thi , y«ar. 
H - SAMUKLS, 
E.g4strar. 
Z. V. DAVI&SON. M a > i r 
Peo Ceo RE-NU-LAO 
Tome . In 20 Na tura l 
Wood a n d E n a m e l 
Colors. White . Cold, 
and surer. 15c up. —ncort. ^forCliwC«»d. 
For Sale by The Standard Pharmacy 
a JOHPtttHtHSIVE ENSEMBLE M 
woaiffs BESTPESTOBMERS 
AKDTBI FINEST TRAINED ANIMALS 
LHDS VTHC EARTH- A 
HH EXHIBITION THAT .. M*' 
CHESTER 
TWO PERFORMANCES 
WEDNESDAY 
APRIL 
To Business Meft! White Sale 
EXTRAORDINARY 
Beginning Tuesday. April 1st. we will make 
I special offerings on 
VOLRATH 
WHITE GOODS 
See our windows for the different designs, which-' 
are all of the . 
Latest Creation 
The quality,of these goods cannot be questioned, 
as-there are • 
No Better made 
THE S. M. JONES COMPANY 
f U m e m b e r , Dress u p w e e k A p r i l 5 t o 13 th . 
TRADE AT HOME 
h«TOic«Il3 
Mr. Business Man. dont fill iu 
rend ad >t top of this columti. -p,,. 
S. M. Jones Co. 
Slri, Wylie Moire, of 
Charlotte, spent Sunday • in Chester 
' /with relatives. 
" ,B* 5 u r * T « P"* "bout the white 
sale at toj» of this page. 
JMessrt. David Peden ' and B. T 
6-«rs were amoung the Cherterites 
who attended • the parade of the 
Thirtieth Division /in Columbia 
yesterday. 
April Sth to 13th has been set 
apart as Dres^up. Weei in Chester. 
• "" prepared for this dress-up 
evept. Everybody get dressed up 
The 5. M. Jones Co. 
^Miss Bern Ice Bsrr left yesterday 
afternoon for her home in Trenton. 
ability all que»! 
application of the | , w , 0 l h , M 
form#, 
They will alto be *lad to receive 
come return* of any individual 
taxpayer who for any reason wa« un-
able to make hi- return# before 
March 1», when the rime for filling 
•turn* expired.. 
Taxpayer* are advised to nedfout 
these deputies and have them Wis t 
them in preparing ihe return. Where 
the delinquency was unavoidable, a 
statement in the form of an affl, 
davit must be made, and the amount 
of the tax must be paid'. 
Friends throughout Chester coun\ 
ty learned with regret of the death/ 
if Rev. Wadd.v T. Duncan which oi- I 
•urrr.l at his home at Fountain Inn. 
S.-C, early last Friday Morning from 
"location;. Rev—IJ^incon was 
pastor of the Chester.Circuit for 
four years and left here the latter " 
part of 1317 for Fountain Inn. He 
is survived by his widow and three 
children. 
. Your X.ifhbor how well 
pleased an.» perfectly fitted In her 
ncil- spring § u | t # Dress or Cape 
bought of Rodman-Brown Co. 
The elimination contest held Fri-
day night nt the #pera house for ,h.. 
purpose of •elective a boy and % gir! 
to .represent the Chestor High School 
in the declamation contests of the 
Catawba High School Association at 
Rock Hill Friday evening resulted as 
follows: Girls cdntest—1. Miss 
Margaret Phillips; 2. Misses Louise 
McFadden and Mary Henry. Boys" . 
contest—I, Jack Marion: 2. Rob-
Nt Daridxon. * 
Almo.t Ever, E.pr.ss brings us 
lomething new i„- Dresses. Cape, 
and Coats. Don't fail to call and 
Rodra&n-Brown Co: 
HOW AMERICAN POWDER 
SAVED CIVILIZATION 
VVhert tfcm&fytriWZr**T \*'*T 
tff l t f l 4 - 1 9 i 8 is w r i t t e n in de ta i l , 
o n e o f i t s m o s t , r e i n a r k a b j s f A t u r e * 
w i l l ' b e t h e a c c o u n t of h o w Amarten 
p r o v i d e d t h e B r i t i s h i n H ' o t h e r s 
of t h e Ai**ed f o r c e * w i t h a d e q u a t e 
s u p p l i e s of p o w d e r f o r b o t h b u d :uj:J 
n a v a l e f f o r t . If It had n o t bA?n f o r a 
p o w d e r indus try in"the. U n i t e d Sint« * 
i h ® . All ied. . . .eoloi 1# ir iu' l h a w ffone 
d o w n in d e f e a t , f o r G r e a t , firitam" 
w a s u t t e r l y u n p r e p a r e d t o • s u p p l y 
p o w d e r in s u f f i c i e n t " q u a n t j t W ' f o r a 
w a r o f *ucb jjrvat miurnit iy le M that 
f t a r t v d b y ( J e r m a n y . w i t h . ' t h e o b j e c t 
of c o n q u e r i n g the . w o r l d . , Kecpjni i -
t i on of thj* is'jriven in t h e s t a t e m e n t 
that- G e n e r a l , I le'dlam o f t h e ' Br i t i sh 
A r m y , " o n b r i n y i n t r o d u c e d to r an' 
o f f i c e r of - th fr 'Du :J?qnt c o m p a n y 
q u r o t d t i r s r e q u i r e d t o « * v e G r e a t 
l .r 'ta 3» f r o m ' tb'e v n o d a N . In «Q 
Joing thr Un'-ttd #St«tej was doiibfc 
I n s : ftv. J a s wt.ll. A t o n e t i m e d u r » 
ii'K t h e w a r K n f - a n d d e c i d e d t o b u i l d 
a n i ramonj* p o w d e r plant o f hc£ 
uwj i , T h e D u P«Jfit c o m p a n y s e n t e x -
p n r u o v e r . t h e r e , a n d . u n d e r Vhejr 
s u p e r v f a i d n , t h e ^nill waa b u i l t . T h e n 
*h J-pir.^ b e c a m e »carvc , a n d it w u 
f i u j r e d ' out >hat it r equ ired * e v e n 
ahiploadii of r a w m a t e r i a l * t o mal»e 
d.-u- *K!ploud o / a m o k c l « s s . . p o w d c t . 
T h e resu l t w a a that t h e bijr Rjnnt 
\«a.« not o p e r a t e d , arid, w i t h t h e e x -
c e p t i o n o f t h e o u t p u t o f t w o c o m -
p a r a t i v e l y smal l p l a n t * , f n t h e U n i t e d 
S t a t e s , t h * Du P o n t c o m p a n y m a d e 
i n ' a r l y ^ a i r $he p o w d e r u s e d in the 
(treat Kuropean war!" v • ' 
, T a y p i n y n o w f r o m tear t o ' p e a c e 
time; a c t i v i t i e s t h e name c o m p a n y 
w i ! K uti!»*e iea vast e x p e r t c h e m i c a l 
-oruahijiittion a n d p l a n t s in t h e m a n u -
f a c t u r V t f f a n i l i n e d y e * . A l r e a d y i t s 
d y c / w d r ^ f a r e t u r n i n g o u t a n d de-
l i v e r i n g t o / t h e ^ tex t i l e a n d o t h e r 
'trade.* m a n y o f -the c o l o n a n d s h a d e * 
tha^ G e r m a n d y e w o r k * c l a i m e d 
:rouVl not -be -matched. f ' . -
T h i s " t r iumph of A m e r i c a n c h e m i -
cal i n d u s t r y i s - o n e o f w h i c h o u r 
c o u n t r y ia a m p l y w a r r a n t e d in f e e l -
i n c . proud . X e c e s a i t y i s t h e m o t h e r 
o f e f f o r t in >no l e t t e r d e g r e e t h a n it 
i« t h e j w r e n t o f inve ip fcm; And had 
S T A T E O F 80\n§ C A R O U N A 
^ C o u n t y o f Cheater . 
B y M - W . Wine , E w f u i r v , P r o b a t e 
J u d g e . S .' 
W b e r e a ' ^ Mra. Mi l l i e F . B o w l e s 
0 ^ 5 w i t ,to m e t o g r a n t h e r Le t t er* 
o f A d m i n l a t r a t i o n o t t h e E s t a t e of 
and e f f e c t s o f W . C. B o w l e s , d e c e o a f d . 
T h e s e a r e , t h e r e f o r e , t o c i t s and 
a d m o n i s h a l l s a d s i n g u l a r t h e k i n d r e d 
a n d c r e d i t o r s o f . t h e sa id W . C. 
B o w l e s , d e c e a s e d , t h a t t h e y b e a n d 
a p p e a r b e f o r t m e , in t h e C o u r t o f 
P r o b a t e , t o be h e l d a t C h e a t e r , . 8 . C.. 
o n Apri l 2 , 1 9 1 9 n e x t a f t e r pub l i ca -
t i on h e r e o f , a t 11 o ' c l o c k ' i n t h e f o r e -
n o o n , t o s h y * c a u s e , i f a n y t h * y h a v e , 
w h y t h e s a i d A d m i n i s t r a t i o n s h o u l d 
n o t be g r a f t e d . 
G i v e n u n d e r m y h a n d , t h i s 1 7 t h 
d s y o f M a r c h , A- D . 1 9 1 9 / 
A . W. W I S E , 
J u d g e o f P r o b a t e . 
P o s t e d o n t h e W t k d a y o f M a r c h , 
1 9 1 9 . 
1 8 - 2 5 . 
LOW UPKEEP 
The Franklin Automobile is admitted tb.be the 
most economical car on the market. You get more 
miles for less money than any other'car. 
The Jenkins Cab and Auto Co., ef Birmingham, 
Ala., write that they are using 14 Franklins in their 
business; They put in 3 Franklins in June 1917 and 
have since abondoned all other makes. They vstate 
thafcthey get from 18 to 30 miles per gallon of gaso-
line atad from ten to sixteen thousand miles per set of 
tires. Their oil bills have been reduced by three-fifths 
A demonstration of the Franklin will convince 
you that it is the logical car to buy. 
S. D. CROSS, Dealer. 
/ Chester. SOUTH. CAROLINA . 
v " Y o * r c o m p a n y , i* e n t i t l e d to" t h e 
c r e d i t of s a v i n g the British. Empire. '* 
• T h y * pr inc ipal i n g r e d i e n t s in 
s m o 1 ? W e i | i ^ U e i * arc n i t r i c . a n d su!-
g r o w s - n ^ < c o t h m a t a l l^ 'and h e r ar id 
the. de i j jkndf . but A m e r i c a 
matcriKTIr T h e . A m e r i c a n c o m p a n y 
b u i l t t h e p o w d e r p l a n t s ; a f r a n « \ i 
' f a r t i le s u p p l i e s o f i n g r e d i e n u a n d 
' m a d e . j h e p o w d c » in t h e e n o / m o u . * 
N O T I C E O F F I N A L R E T U R N . 
N o t i c e i f -hereby g i v e n t h a t o n 
M o n d a y t h e 1 4 t h d a y .of A p r i l , 1 9 1 9 . 
a t U A . M . , I w i l l m a k e m y F i n a l Re-
t u r n a s T r u s t e e of J . E . W y l i e , d e -
c e a s e d , and a p p l y t o t h e P r o b a t e 
Court o f C h e s t e r c o u n t y a n d aak t o 
b e f i n a l l y d i s c h a r g e d a s s u c h T r u s t e e . 
W . J . R O D D E Y . 
B y D u n l a p A D u n l a p , A t t y s . 
M a r c h 11, 1 9 1 9 . 
. 1 1 - 1 8 - 2 5 - 1 . 
T H E P R K 
D R J, P . Y O U N f i 
P h o n e 2 0 0 
Off ice P h o n e 4 6 2 . 
D l m i i i o f t h e 
E Y E . E A R . N O S E T H R O A T ' 
R o o m s 9 a n d 1 0 
A g u r s "Building, C h e a t e r , S . .C. 
Steed 
Potatoes 
with the blow-out or rim-cut to us to be 
Vulcanized. You -will be surprised at 
how many more miles we c$n build into 
it for ONLY a few dollars. 
WHERRY'S GARAGE 
: f 
Ask for Mr. Young the Tire Man 
DRIVE your t a r here and let us examine your battery. No mat-
ter what make it is, we offer 
Drompt, courteous attention 
to your battery problems. 
We repair and recharge all 
makesW batteries at reason-
able priccs—we carry a com-
plete stock of new batteries 
and parts for all makes "of 
cars, and have a service bati 
tery for you to use if youf 
battery needs repairing or 
recharging, 
OfKcUl P r , , t - O L i I . Urnc. S u W 
• W H E R R Y ' S C A R A C f . P 
A . k l o r Mr. M . r o n . y i h . B . l j . r L E , 
n p u U U o n f o r x i p u l o r l t r . 
WOOES 
SEEDS 
• r? U / ) 1 ^ ? r i n S l C'w?^ t ^ S 
. our' r?l5"c2uu!»r ) ,»nd ^ U v x k r a 
Special." g l v l n f current 
Seed Coras, Soja 
Beam, Cow Pea*, Etc. 
T.W. Wood & Sons 
MUMPBMMM, 
nwihmoas? . . TXrftala. 
The jStieff 
Reproducing Piano 
A Marvel 
JAMES MURRAY 
MERCHANT. TAILOR 
S p e c i a l b a r i a l n i f a r r « t u r a « d t o l d U r s 
1 0 3 k b l o S t r e e t . ) 
N e w S h o e . F r o m old one*. C o m e 
in and let us t e l l • y o u - w h « t / | th ia 
m e o h s . W e d o not' c o b b l e t h e m ^ w e 
rebu i ld t h e m . D o n e vn t h e f o n y > o s 
G o o d y e a r r e p a i r m a c h i n e . N i c e l l n ? ' 
o f lace# a n d pol iah . ' P h o n e 2 5 8 , w « 
c a l l f o r a n d d e l i v e r p r o m p t l y . Parce l 
P o s t pa id o n e w a y . J . H . B l a i n . t f . 
In the remarkable picturization of the playing of 
Ihe world', matter pianitta, ' the Stieff Reproducing 
Piano repreaentc the highett achievement! of the .de-
velopment of the piano. We invil^you to call at out* 
showrooms time for a practical demonitra-
tion. Genuine Ford 
Parts Chas. M. Stieff, Inc M. D. MANNING, Manager 
Charlotte, N. C. 219 South Tfyon. CONNECTED UP'WI.TIl 'f • ' 
enuine For^ Service 
D R . R . . H . M e F A D D E N 
O f f e r s h is p r o f e s s i o n a l 
s e r v i c e s t o t h e p u b l i e . 
O f i c e l a P r y e r B u l l d i n f . 
^ T h i a i a w h a t W e . p V o p o s e t o g i v e t o e v e r y F O R D 
O w n e r i n C h e i t e f T C o u n t y . O u r a t o c l c o f F o r d | > a r t a 
n o w i n v e n t o r w - K ^ e v e r a l t h o u s a n d < d o l l a r s , a n d w e 
s i r e i n c r e a a r a g i t . e » e r y m o n t h . 
y o u p r o m p t 
(rofti . t h e f a c t o r y or t o m a d i s t a n t poir 
B r u u ' n , G E N U I N E F O R 6 P A R T S . 
, b e « t that < e n be p r o d u c e d out of MIC 
by E X P E R T M E C H A N I C S . 
H u n d r e d s .and t h o W a n d * are Aiaiifg a 
- p a r t e tha i J ^ j n e d ' . o-«i C f cl irapAinfer 
of the heart 
loatinamos) 
N O S E n i T H R O A T . 
Buick Cars, Parts and Service 
Wherty's Garage > 
* , Chester, S. C. 
R E P U T A T I O N O I - . T H E F O R D C A R . i i d 
w l » y t h e n a l l ow' .any m e c h a n i c t o u 
HOLDERS OF 
LIBERTY BONDS 
m t » , M > M t i n . I f yon. 
m u a * d i a l e o l j w i t h m p o n -
A I D F O R R O A D B U I L D I N G ' 
• The ' p ^ u r t m p n t o f Ajrr i cu l larr 
p r o m i a f i f u l l c o - o p r r a t i o n a n d u a i s t - ; 
a p t . Jn e x p e d i t i n g r e s u m p t i o n a n c 
p r o g r e a a o f r o a d b o l l d i n * hi a l ( p a r i ) 
W t h e • c o u n t r y . L i t U * c o u l d - b . ai-1 
corapllahed d u r i n g t h . w a r , a l t h o o c h 
c o n i h l e r a b ! . - f u n d i f o r h l f h w ^ i 
w e r e kral lahle ' , . h u t l a b o r w a a l a c k - ' 
\uit. A t the r e q u e s t o f the . S e c r e t a r y ' 
u f . \ * r i e u l i u r e a c o n f e r e n c e h a s f t -
e a n l l y k e . n h . y taiwaAlnrtoo of 
I S t a t . H f c h w a y C o n a B M o n m a n d • . T . n t ^ r . n r e p r e w t a t i v e . . w « o 
in a t t e n d a n c e . A r a n v a w t a k e n d u r -
i n e t h e c o n f e r e n c e ' a h o w e d t h a t a t 
leaat f i v e b i l l i on d o l l a r s w i l l b o e x -
p e n d e d o n roada dorinsr - t h e n e a t 
e i g h t e e n m o n t h a ' and 'that t h e w o r k 
in h a n d (wi l l f u r n i s h . e m p l o y m e n t 
f o r o v s r o n e h u n d r e d t h o u a a n d n-
H r v i c e m e n . T h i * U the" 4 n t t i o i a 
t h f e s u c h doit r e l a t i o n s h i p h a s b M n 
establl>he<t b e t w e e n 8 t i t e a n d F e d -
era l n^d h o l l d l n r ^ T i g c l r t r y n d j t 
. a u t u r a p u b l i c fcfaJli* 
